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Introducción 
 
El cuerpo humano necesita la actividad física para mantener una serie de funciones 
básicas. Mover el cuerpo durante el ejercicio requiere de una activación cerebral 
generalizada, aparte de coordinar el movimiento de los músculos implicados en el 
movimiento que se realice, el cerebro coordina las funciones corporales necesarias para 
que los músculos funcionen correctamente, aumenta el flujo sanguíneo, el consumo de 
glucosa, la respiración, el ritmo cardíaco, la capacidad sensorial, entre otras cosas. Todo 
esto está regulado por distintos centros nerviosos distribuidos en zonas muy dispares del 
cerebro. Por lo tanto, el ejercicio físico activa amplias zonas cerebrales. 
El presente trabajo de investigación tiene como principal propósito de estudio la relación 
entre el desarrollo motriz y el rendimiento académico, suponiendo un acercamiento 
proporcional entre dichas variables. 
Considerando la Educación Física como una asignatura del proyecto curricular escolar, 
con menos horas de intervención semanales que otras, pero sin desestimar su importancia 
e incidencia en el desarrollo de los niños, es que esta investigación está motivada por el 
interés de identificar una relación entre las capacidades motrices y académicas, 
comparando por género y nivel de enseñanza todas las variables. 
Para comprobar las hipótesis planteadas, la metodología de investigación utilizó el test 
Jack Capon, para medir el área perceptiva-motriz de los niños, para luego realizar 
relaciones y comparaciones con los promedios académicos de los mismos niños. 
Esta investigación tuvo como muestra alumnos de primero y segundo básico de dos 
colegios, Colegio Hermanos Matte y Colegio San Anselmo, demostrando que el primero 
de estos colegios cumple con la relación de notas y desarrollo motriz. 
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En los niños, los estímulos que reciban y las adaptaciones que generen en su desarrollo, 
son directamente proporcional. Para abordar esto, podemos apoyarnos de la 
psicomotricidad.  
La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción integral del sujeto, 
se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, y el 
movimiento, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo 
envuelve.  
Los primeros esquemas mentales se forjan a partir del movimiento, por lo que es muy 
importante que nos movamos. Especialmente en los primeros seis años de vida, se debe 
aprovechar la plasticidad del cerebro y estimular a que se generen mayor cantidad de 
conexiones neuronales. Además, la actividad física habitual mantiene el aporte necesario 
de nutrientes al cerebro e interviene en otros procesos cerebrales, optimizando la eficacia 
funcional de las neuronas las cuales alcanzan un mejor desarrollo y estímulo de sus 
conexiones. 
Esta investigación separadamente a la hipótesis, expone temas como el desarrollo de la 
motricidad, la percepción, el equilibrio, esquema corporal y lateralidad, entre otros 
estímulos que hacen de los niños, personas en un desarrollo integral y sano. 
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Capítulo I: planteamiento del Problema 
 
1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
1.1.- Pregunta de investigación. 
El inicio de la presente investigación, se han formulado las siguientes 
preguntas, las que dan cuenta del planteamiento del problema. 
 
 
1- ¿Existe una relación entre el desarrollo perceptivo motriz y el desempeño 
académico de las niñas y niños del primero y segundo básico de los 
colegios Hermanos Matte y San Anselmo? 
 
2- ¿Existe diferencias significativas  entre el desarrollo perceptivo motriz y 
el desempeño académico de las niñas y niños del primero y segundo 
básico de los colegios Hermanos Matte y San Anselmo? 
 
1.2.-Justificación de la investigación  
 
Es sabido que la falta de actividad física aumenta el riesgo de padecer obesidad, 
además de enfermedades cardiovasculares y articulares. 
Los beneficios del ejercicio físico practicado de forma regular componen y favorecen 
la salud, demostrando de forma inequívoca las ventajas de adoptar un estilo de vida 
saludable que incluya, ya en edades tempranas la práctica regular de ejercicio físico. 
Según la neuróloga Ángels García, del servicio de neurología del Hospital Sant Joan 
de Déu en Barcelona, expone que existen índices claros de que la práctica de actividad 
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física de forma habitual facilita la familiarización con hábitos higiénicos y dietéticos 
que redundan en la salud y un rendimiento escolar superior en la infancia, y que se 
trasladan a la vida del adulto. (Ángels García, 2013). 
Sin embargo, cuando se trata de mejorar el rendimiento académico, lo primero que se 
plantea es aumentar las horas de clases, en desmedro del tiempo dedicado a hacer 
actividad física. En muchos casos, la necesidad de aumentar el rendimiento 
académico provoca la sustitución de clases de actividad física escolares o actividades 
deportivas extra-curriculares por actividades con contenidos puramente académicos. 
Cuestión que podría estar completamente desacertada, a la luz de las investigaciones 
que demuestran una fuerte asociación entre el ejercicio físico y un mejor rendimiento 
escolar.  
Correr, saltar, jugar en continuo movimiento, son actitudes que aparecen de un modo 
natural y espontáneo en los niños, sobre todo en los más pequeños. Y resulta que estas 
actividades favorecen la utilización de la energía cerebral. 
La explicación de esto indica que el ejercicio ayuda al aprendizaje, porque aumenta el 
flujo de sangre y de oxígeno que llega al cerebro. Asimismo, se elevan los niveles de 
epinefrina y endorfinas, lo que permite reducir el estrés y mejorar el ánimo. Así lo 
explica la doctora Amika Sinhg, de la Universidad de Vrije, en Holanda, encargada de 
un estudio sobre este tema que consiste en un análisis sistemático de 14 estudios 
previos, cuyos resultados aparecen en la edición de enero de la revista Archives of 
Pediatrics&Adolescent Medicine.  
Según explica Fernando González (2013), traumatólogo de clínica MEDS, los niños 
que hacen ejercicio, en general, "tienen mejor salud, liberan su estrés, tienen buen 
ánimo, duermen mejor, aprovechan bien su tiempo y son más organizados, todo lo 
cual se traduce en un mejor rendimiento".  
El traumatólogo sostiene que "el deporte facilita un aumento de los factores de 
crecimiento, que ayuda a crear nuevas células nerviosas lo que estimula la plasticidad 
sináptica (conexión entre las neuronas)". Además de todos estos factores fisiológicos, 
la participación regular en actividades deportivas puede mejorar el comportamiento 
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de los niños en el aula y aumentar así las probabilidades de una mejor concentración 
en los contenidos académicos. 
Un factor socio-cultural que ha contribuido a la disminución de actividad física en 
niños, está relacionado con el aumento de la presión y competitividad académica en 
edades muy tempranas. Desconociendo y/u omitiendo que el ejercicio físico produce 
profundos cambios funcionales y estructurales en el sistema nervioso, y en el cerebro 
en particular; y que la mayoría de estos cambios se inician a nivel molecular con la 
liberación de un gran número de sustancias como respuesta al ejercicio que modulan 
procesos cognitivos involucrados en las mejoras cognitivas observadas con la 
actividad física. 
Por ejemplo, aumenta la concentración de neurotransmisores como la serotonina, la 
dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Algunos de estos neurotransmisores 
modulan procesos cognitivos como la consolidación de la memoria. (Marc Roig, 
Profesor de la Escuela de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de McGill, Montreal, Canadá). 
Por otro lado, en el estudio “Los efectos de la actividad física en el cerebro del niño” 
por Marc Roig, expone que el desarrollo de sofisticadas técnicas neurofisiológicas y 
de imagen, como la electroencefalografía o la resonancia magnética, han permitido 
observar con gran detalle cómo la actividad física modela aspectos funcionales y 
estructurales del cerebro humano a un nivel macroscópico y demuestran que niños en 
mejor forma física manifiestan rasgos diferenciados en algunas zonas del espectro 
electroencefalográfico durante diferentes tareas cognitivas, que están asociadas a un 
rendimiento cognitivo superior. 
Expuesta ya la problemática y las diferentes hipótesis de por qué el ejercicio físico 
mejora el rendimiento académico, esta investigación busca comprobar que el 
desarrollo físico-motriz y el desempeño académico son directamente proporcionales y 
deben trabajar de la mano. Así mismo, recalcar la importancia de establecer hábitos 
de actividad física positivos desde edades tempranas, que favorezcan al desarrollo 
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motor y cognitivo, los que beneficiarán al niño en el transcurso de su vida y le 
motivarán a mantenerse físicamente activos a lo largo de ésta. 
 
Esto se llevará a cabo mediante la aplicación e interpretación de un test de desarrollo 
perceptivo-motriz  “Test Jack Capón”, el cual entrega información referida al nivel 
psicomotor en áreas de conocimiento corporal, espacial, equilibrio, coordinación 
general y coordinación óculo manual, a alumnos de primero y segundo básico del 
colegio San Anselmo de Chicureo y Hermanos Matte de Santiago Centro, 
distinguiendo y advirtiendo las diferencias entre colegios y generando una tabla de 
comparación entre los promedios de desempeño académico y resultados del test. 
 
 
1.3.-Objetivos  
1.3.1- General:  
Establecer la relación entre el desarrollo perceptivo motriz con el rendimiento 
escolar en niños y niñas del primero y segundo básico de los colegios 
Hermanos Matte y San Anselmo. 
 
1.3.2- Especifico: 
1. Identificar la relación entre el desarrollo perceptivo motriz con el 
rendimiento escolar en niños y niñas del primero y segundo básico de los 
colegios Hermanos Matte y San Anselmo. 
 
2. Identificar el desarrollo perceptivo motriz con el rendimiento escolar en 
niños y niñas del primero y segundo básico de los colegios Hermanos 
Matte y San Anselmo. 
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3. Comparar la relacion por curso entre el desarrollo perceptivo motriz con 
el rendimiento escolar en niños y niñas del primero y segundo básico de 
los colegios Hermanos Matte y San Anselmo. 
 
 
1.4.- Hipótesis  
 
H1: A mayor puntaje del test Jack Capón se espera que esté directamente 
relacionado con las calificaciones de niños y niñas del primero y segundo 
básico  de los colegios Hermanos Matte y San Anselmo. 
 
H0: A menor puntaje del test Jack Capón se espera que esté directamente 
relacionado con las calificaciones de niños y niñas del primero y segundo 
básico  de los colegios Hermanos Matte y San Anselmo. 
 
1.5.- Clasificación de las variables  
1.5.1- Variable independiente: 
En la presente investigación trabajaremos con las siguientes variables 
independientes: 
 
- Edad. 
- Genero. 
- Notas. 
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1.5.2- Variables dependientes:  
En la presente investigación la variable dependiente es: 
 
- Desarrollo perceptivo motor. 
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Capítulo II: Marco Teórico 
 
Centro de gravedad. 
-La investigación del profesor Gabriel Ruiz Garzón (2003) sobre los conceptos de 
estadísticos de centro de gravedad tenía como objetivo establecer una propuesta 
estadística consistente en relacionar los conceptos estadísticos de centro de gravedad de 
una distribución de frecuencias bidimensional con el concepto físico y geométrico, 
teniendo como resultado la similitud del concepto físico de centro de gravedad de un 
sistema de masas bidimensional, con el concepto homónimo de puntos de corte de dos 
rectas de regresión. las medidas aritméticas son las coordenadas del centro de gravedad, 
los que nos ha permitido visualizar algunas propiedades de la media aritmética.   
Es según Álvarez de Villar  el centro de gravedad de un cuerpo es el punto respecto al 
cual las fuerzas que la gravedad ejerce sobre los diferentes puntos materiales que 
constituyen el cuerpo producen un momento resultante nulo. 
 
Figura 1 Centro de gravedad en distintas posiciones (Álvarez de Villar-2013) 
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El centro de gravedad anatómicamente correcto según el profesor de educación física de 
la universidad de Católica de Valparaíso Fernando Omar Barraza (2007)se encuentra 
aproximadamente en la posición anterior de la segunda vértebra en el sacro. Esto 
es cierto cuando todas las palancas del organismo humano se combinan y el cuerpo se 
considera como un objeto sólido. 
 
Según la etapa de desarrollo, en los adultos en posición anatómicas se encuentra 
aproximadamente entre el 55 y 60 % de su altura total a partir del cuerpo, en los niños el 
centro de gravedad se encuentra más elevado que el de los adultos. Esto es en 
consecuencia del tamaño desproporcionado de la cabeza y tronco  en relación a los 
miembros. 
 
Tiempo y espacio. 
- En la revista digital(Alberto Gomez, 2012) se habla de que la espacialidad es una 
habilidad psicomotriz muy importante para los niños y jóvenes, ya que gracias a esta se 
pueden obtener muchos tipos de aprendizajes. 
Siendo de mucha importancia el desarrollo progresivo de esta habilidad para poder lograr 
captar diferentes tipos de aprendizajes de la mejor manera, o por el contrario la falta de 
esta habilidad puede desencadenar diferentes problemas de aprendizaje a lo largo de la 
vida de los niños. 
Espacio y tiempo. Estructuración, orientación y organización. 
-Percepción espacial. 
Es de gran importancia no sólo para el movimiento, sino para las distintas formas de 
razonamiento del niño (operaciones lógico-matemáticas). 
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Permite la discriminación entre formas, superficies y volúmenes, apreciación de las 
distancias, que son el resultado de la interacción de los múltiples órganos receptores 
sensoriales. 
-Formación y desarrollo de las relaciones espaciales en el individuo. 
Piaget establece dos grandes etapas: 
- ESPACIO FIGURATIVO: relativo a la captación directa de las formas y 
configuraciones de las cosas. Este estadio comprende dos periodos, el 
sensorio-motor y el preoperatorio. 
En el sensorio-motor (0-2 años), el niño explora e investiga a partir de las sensaciones 
recibidas, mientras que en el preoperatorio (2-7/8 años), se apoya en la vivencia motriz y 
el espacio que le rodea, construyéndose su propio espacio que cada vez será estructurado 
de forma más compleja a partir de sus acciones (desplazamientos). Es el periodo 
egocéntrico del niño. 
- ESPACIO REPRESENTATIVO (7/8 EN ADELANTE): analiza los datos 
inmediatos de la percepción y elabora las relaciones espaciales en función de 
sus puntos de vista sobre el mundo y del mundo sobre él. 
Se produce una descentralización de su pensamiento, objetividad en los juicios y apertura 
a la vida social. 
 
Relaciones espaciales en la educación psicomotriz. 
-Orientación espacial. 
Conjunto de manifestaciones motrices que le hacen recurrir a las relaciones del yo 
personal con las propiedades del espacio: características de las superficies espaciales, 
reagrupamientos, localizaciones. 
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-Estructuración espacial. 
Representación mental del espacio; está referido a las distancias, superficies, volúmenes, 
relación de distancia y velocidad e imaginar lo que otros ven. 
-Organización espacial. 
Es la unión de la orientación y la estructuración espacial. 
Situaciones practicas de la percepción espacial. 
-Entorno fijo. 
Respecto de las partes de los objetos: 
- Parte de delante/detrás. 
- Parte de fuera/dentro. 
- Parte de arriba/abajo. 
 
Posición de uno mismo con respecto a un objeto: 
- Cerca/lejos. 
- Delante/detrás. 
- A un lado/a otro. 
 
Objetos y personas entre sí: 
- Separados/contiguos. 
- Superpuestos/adosados. 
- Uno en movimiento y personas u objetos fijos: 
- Interior/exterior. 
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- Circundante/tangencial. 
 
-Entorno cambiante. 
Uno fijo y objetos o personas móviles: 
- Dirección centrípeta/centrífuga. 
- Dirección tangencial/circundante. 
Uno en movimiento y objetos o personas móviles. 
- Trayectoria convergentes/divergentes. 
- Trayectoria en paralelo/de seguimiento. 
 
 
Percepción del tiempo. 
Toma de conciencia de la realidad a partir de los cambios o hechos que acontecen; el 
tiempo es irreversible. Hay dos factores: orden y duración. 
 
Percepción de aspectos temporales. 
Duración de los sucesos, percepción de los sucesos y reiteración de los sucesos. 
- Duración: lapso de tiempo que transcurre durante un suceso. 
- Percepción: saber cuándo están ocurriendo las cosas (antes, durante, 
después o simultáneamente). 
- Reiteración: lapso de tiempo que transcurre entre un suceso y otro. 
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Equilibrio. 
-En la revista digital innovación y experiencias educativas se realizó una publicación sobre 
coordinación y  equilibrio de la profesora (Cristina Redondo Villa ,2010), el objetivo de 
esta publicación era hacer una relación entre estas dos habilidades (coordinación y 
equilibrio) .Como resultado se obtuvo que la coordinación y el equilibrio son capacidades 
que definirán la acción,  hasta el punto que una deficiencia o anomalía en el desarrollo de 
cualquiera de ellas, limitara o incluso impedirá una ejecución eficaz.  Por ello, es necesario 
el trabajo de estas capacidades en los primeros años de la educación primaria, ya que la 
mejora funcional del dominio corporal supondrá la adquisición de múltiples conductas 
motrices de carácter utilitario. 
El equilibrio dentro de esta tesis es fundamental porque permite mantener una posición 
contra la fuerza de gravedad, es generar estabilidad de un cuerpo manteniendo un control 
efectivo ante las fuerzas que actúan sobre él, también es la segunda prueba del test de Jack 
Capón, se evalúa el equilibrio de los individuos (niñas y niños de 1° y 2° básico de los 
colegios Hermanos Matte y el colegio San Anselmo). 
 
El equilibrio según Palmisciano G. en 1994 y (contreras, 1998) dice que empíricamente 
el equilibrio consiste en la capacidad de controlar adecuadamente el cuerpo para mantener 
y recuperar la postura balanceada. Este mismo autor plantea los puntos de vista psicomotor 
y biomecánica como punto de partida para la definición más sistemática y científica del 
equilibrio. 
 
Desde el punto de vista psicomotor, el equilibrio se evidencia como la capacidad que 
permite el mantenimiento y recuperación de la posición estática o dinámica funcional con 
respecto a la fuerza de la gravedad. Como prerrequisito de orden psicomotor del 
movimiento y elemento del esquema corporal. 
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Desde el punto de vista de la biomecánica el cuerpo humano está en equilibrio cuando la 
suma de las fuerzas y de los momentos aplicados es nula, y el cuerpo está en posición 
adecuada con respecto a la línea de gravedad. 
También el  profesor Álvarez de Villar (1987) define el equilibrio como la habilidad de 
mantener el cuerpo en la posición erguida gracias a los movimientos compensatorios que 
implican la motricidad global y la motricidad fina. Divide el equilibrio en dos 
definiciones: equilibrio estático y dinámico. 
El equilibrio estático es la habilidad de mantener el cuerpo erguido y estable sin que exista 
movimiento. 
 
Figura 1 Equilibrio Estático (Álvarez de Villar 1987). 
 
El equilibrio dinámico es habilidad para mantener el cuerpo erguido y estable en acciones 
que incluyan el desplazamiento o movimiento de un sujeto. El equilibrio depende de un 
conjunto de fuerzas que se oponen entre sí. 
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Figura 2 Equilibrio Dinámico (Álvarez de Villar, PUCP-2013). 
 
También hay autores que plantean lo mismo que le profesor Alvares de Villar como Rigal 
(2005) que también plantean que el equilibrio se divide en dos, estática y dinámica. 
Esquema corporal.  
 
- En este estudio del Psicólogo David Fernández Paradas (2009) habla sobre como es el 
esquema corporal en niños y niñas según edad y entorno que los rodea diciendo que el 
esquema corporal es la imagen corporal o representación de cada quien  tiene en su propio 
cuerpo, sea en un estado de reposo o en movimiento, dependiendo de la maduración 
neurológica como también de las experiencias que los niños y niñas tengan. 
Teniendo como conclusiones que los niños y niñas necesitan y deben tener la oportunidad  
de moverse y explorar, pudiendo desarrollar todas sus capacidades se es estimulado 
apropiadamente. Estos elementos Psicomotores Básicos, van a ser totalmente en cada 
momento; siendo esta la razón de contemplar se desarrollo y evolución hasta los 12 años  
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El esquema corporal es una representación del cuerpo, una idea que se tiene sobre el 
cuerpo y sus diferentes partes y sobre los movimientos que se pueden hacer o no con el; 
es una imagen mental que se tiene de nuestro cuerpo con relación al medio, estando en 
situación estática o dinámica.  
Gracias a esta representación se conocera el cuerpo y si son capaces de ajustar en cada 
momento nuestra acción motriz a nuestros propósitos. 
A medida que los niños van creciendo, van aumentando los segmentos en su conciencia 
corporal. 
Según el doctor Ballestero (1982) el conocimiento y dominio del cuerpo es el pilar a partir 
del cual el niño construirá el resto de los aprendizajes. Este conocimiento a lo largo del 
crecimiento del propio cuerpo supone para la persona un proceso que se ira desarrollando 
a lo largo del crecimiento, el concepto de esquema corporal en cada individuo va a venir 
determinado por el conocimiento que se tenga del propio cuerpo. 
Otro hecho social que tiene un papel de relevancia en la construcción del esquema corporal 
es el desarrollo del lenguaje. 
Podemos señalar los siguientes elementos que influyen en el desarrollo del esquema 
corporal: 
- Percepción: nos da información del cuerpo y del de los otros, así como visión 
del espacio, de las  actividades, distancias, dirección, peso de un objeto, etc. 
- Movimiento:da información sobre nuestras posibilidades y limitaciones, lo que 
somos capaces de alcanzar con nuestro propio cuerpo. 
- Cognitivos: permite tener conciencia del cuerpo, diferenciándonos de los 
demás, nos permite integrar y codificar información de manera lógica y 
estructurada para poder dar una respuesta. 
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- Lenguaje: sirve para poner nombre a las partes del cuerpo añadiéndole un 
significado. 
A todo esto se le añade, como se ha comentado, la experiencia del niño/a, es decir, las 
caricias al bebe, los juegos de lanzar, los juegos de simulación, los cuentos, la imitación 
delante de un espejo, etc., van a dar información continuamente al niño/a sobre su propio 
esquema corporal. 
El profesor Tasset (1982) define esquema corporal como la toma de conciencia de la 
existencia de las diferentes partes del cuerpo y de las relaciones reciprocas entre estas, en 
situaciones estáticas y en movimientos y de su evolución con relación el mundo exterior. 
Según la psicomotricidad el esquema corporal es la conciencia o representación mental 
del cuerpo y sus partes, mecanismos, y posibilidades de movimiento, como medio de 
comunicación con uno mismo y con el medio a partir de los 2 años se van implicando la 
cognición y la propia expresión de situaciones y vivencias. 
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Motricidad gruesa.  
- En esta investigación (Julio Baque, 2013) el propósito fundamental es encontrar 
herramientas lúdicas para poder estimular de la mejor forma posible la motricidad gruesa 
de los niños en etapa de transición, Para prepararlos física y mentalmente para sus futuros 
procesos de aprendizaje. 
Además de entregarles a los profesores actividades motivadoras tanto para ellos como 
para sus alumnos. 
-La investigación de (Tatiana Bobbio) propone que la coordinación entre miembros está 
ligada a muchas habilidades, desde las que son necesarias para la vida cotidiana hasta 
procedimientos complejos de movimiento y el rendimiento académico. 
En el presente artículo, se muestra un repaso sobre la coordinación entre miembros y se 
explica el desarrollo de la misma en niños pequeños, además se entregan elementos 
ejemplares de análisis potenciales y actividades que los profesores pueden usar para 
facilitar a identificar a niños que tienen problemas de coordinación y crear un programa 
de movimiento especializado para desarrollar la coordinación entre miembros, evitando 
posibles problemas de coordinación en los niños. 
 
 
Figura 1 Motricidad Gruesa (Magalita Armijos). 
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Motricidad gruesa tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de 
mantener el equilibrio también como la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover 
armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, además de adquirir 
agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo de evolución varia de un sujeto 
a otro (pero siempre entre unos parámetros), de acuerdo con la madurez del sistema 
nervioso, su carga genética, su temperamento básico y la estimulación ambiental. Este 
desarrollo va en dirección céfalo-caudal es decir primero cuello, continua con el tronco, 
sigue con la cadera y termina con las piernas. 
Se considera dentro de los parámetros naturales: 
 
- El control cefálico a los 2 meses. 
- Sed estación a los 6 meses. 
- Gateo a los 9 meses, aunque no siempre se gatea antes de andar. 
- Bipedestación a los 10 meses. 
- De ambulación a las 12 meses. 
 
Según el psicomotricisita (Jacky Gamble), Las habilidades motrices gruesas incluyen 
aquellas necesarias para perfeccionar la postura y controlar los movimientos corporales; 
balancearse sobre objetos, como un trapecio, o sobre una pierna; la conciencia de cada 
lado (derecho e izquierdo) del cuerpo; la habilidad de controlar los movimientos de los 
grupos musculares mayores y la conciencia de dónde está el cuerpo en relación con otros 
objetos y personas. 
Es fundamental en el desarrollo y donde más se trabaja es en el periodo preescolar estas 
habilidades son el patear y lanzar, andar en triciclo o en una bicicleta pequeña con ruedas 
de entrenamiento, jugar al "Simón dice", imitar los movimientos de varios animales, usar 
trapecios, hacer movimientos de tipo gimnástico, etc. 
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Su evolución a lo largo de la etapa de Nivel Inicial debe ser cuidadosamente documentada, 
pues a partir de esto se podrá informar a la familia de las capacidades y dificultades de sus 
hijos, así como sus progresos. 
 
Lateralidad 
- El neuropsicologo (Manuel Rodríguez, 2012) plantea que la lateralidad y motricidad 
juegan un papel relevante en el proceso enseñanza aprendizaje del niño. El artículo planteo 
como objetivo general determinar cómo influye la lateralidad y la motricidad en el proceso 
lectoescritura de los niños y elaborar un programa de intervención para superar las 
dificultades presentadas, con el objetivo de descubrir que alumnos presentan problemas 
psicomotrices que puedan estar repercutiendo en su rendimiento académico. 
Se encontró una alta correlación  entre patrones motrices, lateralidad y escritura, existe 
una necesidad de emplear instrumentos de investigación más precisos y que permitan 
obtener medidas de las variables motrices y de escrituras más ajustadas al fenómeno 
objeto de estudio. 
Se concluyó que los avances que se puedan encontrar y los hallazgos de la práctica escolar 
tendrán como resultado mejoras indiscutibles en la calidad de la educación y en los 
aprendizajes de los niños. 
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Figura 1 Lateralidad.                        Figura 2 Lateralidad. 
Podemos definir la lateralidad anatómicamente como la función compleja que se 
deriva de la organización binaria de nuestro Sistema Nervioso. De hecho, gran parte de 
nuestro cuerpo se articula de forma doble: dos ojos, dos oídos, dos orejas, dos pulmones, 
dos riñones, etc. 
Según el psicólogo infantil (Sergi BanúsLlort, 2014) por medio del psicodiagnostico dice 
que la lateralidad es como  consecuencia de la distribución de funciones que se establece 
entre los dos hemisferios cerebrales. De dicha distribución depende la utilización 
preferente de un lado o el otro del cuerpo (derecho o izquierdo) para ejecutar determinadas 
respuestas o acciones. Los hemisferios son: 
- hemisferio izquierdo es la zona que procesa de forma verbal, lógica y 
secuencial. 
- hemisferio derecho es más intuitivo, menos racional, global, creativo, más 
capaz con las relaciones espaciales y el procesamiento simultáneo de la 
información. 
La lateralidad implica una preferencia espontánea en el uso de los órganos situados, ya 
sea en el lado derecho o en el izquierdo, como ser: brazos y piernas. En tanto, uno de los 
ejemplos más claros de la lateralidad es el de la zurdera, la tendencia natural con la cual 
nacen algunas personas que los lleva a emplear la mano izquierda por excelencia. 
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Cabe destacar, que la mayoría de los seres humanos son diestros, mostrando, por tanto, un 
predominio del lado derecho y si bien las causas que provocan la lateralidad no se 
encuentran aún del todo definidas, lo que se supone es que el hemisferio cerebral izquierdo 
controla el lado contrario del cuerpo, que además resulta ser el predominante. 
 
Pero aparte de la explicación biológica que nos aclara de algún modo la predominancia 
del lado derecho del cuerpo, también existe un reforzamiento de tipo cultural que marca 
la predominancia del lado derecho, porque, en la lengua castellana, la palabra siniestra (a 
la izquierda) suele ser usada con una connotación negativa, peyorativa, en cambio, ocurre 
lo contrario con la derecha, vinculada culturalmente con conceptos como la rectitud y 
la honestidad, entre otros. 
Cuando a un individuo se lo obliga a usar la mano contraria a la que usa habitualmente 
con predominancia se lo llama lateralidad forzada. 
Por su lado, el ambidiestro, es aquel individuo que es capaz de escribir sin ningún tipo de 
inconvenientes y con la misma claridad con sus dos manos, derecha e izquierda y que 
puede emplear ambos lados de su cuerpo con la misma habilidad y predisposición. 
La ambidestreza es una situación poco frecuente, aunque, a corto y lejano plazo, el 
individuo siempre terminará por demostrar la inclinación hacia un lado en especial. 
Y la lateralidad cruzada se produce cuando una persona escribe con la mano izquierda 
pero come y practica deporte con su mano derecha. 
Según la doctora (Joëlle guitart Baudot, 2013) surge de la dominancia neurológica que 
cada hemisferio cerebral ejerce sobre una parte del cuerpo. Esta dominancia 
neurofisiológica se realiza a través de las vías sensoriales y motoras. Cuando estas vías se 
ven obstaculizadas toda la comunicación neurofisiológica se ve mermada afectando 
nuestro rendimiento mental (potencial intelectual, concentración, memoria), emocional 
(motivación, ansiedad) y locomotor (agilidad, equilibrio, motricidad fina). 
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Psicomotricidad  
El médico neurólogo Ernest Dupré francés a quien además se le reconoce como el primero 
en utilizar el término psicomotriz, al observar las características de niños débiles mentales, 
puso relievé las supuestas relaciones entre las “anomalías psíquicas y motrices como 
expresión de una solidaridad original y profunda entre los movimientos y el pensamiento” 
acuñando el primer cuadro clínico específico: la debilidad motriz, según la cual todo débil 
mental tendría igualmente alteraciones y retraso en su motricidad. 
A partir de su presentación en el Congreso de Nantes de 1910 y posteriormente gracias a 
los aportes de Leri, Collin, Gesell, Otzerevsky, Wallon, Ajuriaguerra y otros, comienzan 
a abordarse metodológicamente en clínica neuropsiquiatríacas, los problemas evolutivos 
de la organización de la motilidad y las características psicomotoras de las alteraciones 
del desarrollo. Así comienza a gestarse entonces un área de intervención en principio 
reeducativa, creándose los primeros centros de reeducación psicomotriz en el Servicio de 
Neuropsiquiatría del Hospital Henri Roussel de París, bajo la dirección del Prof. Julián de 
Ajuriaguerra. (p. 1). 
 
En París en 1950 se crea el primer curso universitario de Reeducadores y Terapeutas en 
Psicomotricidad, en la Unidad Hospitalaria Pitié-Salpêtrière, de la Facultad de Medicina 
de París, dependiente del Servicio de Psiquiatría del Profesor S. Duché y bajo la dirección 
de la Dra. S. Masson. En 1975, el Ministerio de Salud de Francia reconoce la formación 
de psicomotricistas bajo la denominación de Psicoreeducadores. 
El psicomotricista es el profesional que se ocupa, mediante los recursos específicos 
derivados de su formación, de abordar a la persona desde la mediación corporal y el 
movimiento. Su intervención va dirigida tanto a sujetos sanos como a quienes padecen 
cualquier tipo de trastornos y así sus áreas de intervención serán tanto a nivel educativo 
como reeducativo o terapéutico. (pag 1-2) 
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La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción integral del sujeto, 
se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el 
movimiento y de su mayor validez para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así 
como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su 
campo de estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no en el organismo en relación 
a la especie. 
Los primeros esquemas mentales se forjan a partir del movimiento, por lo que es muy 
importante que se movamos. Especialmente en los primeros seis años de vida, se debe 
aprovechar la plasticidad del cerebro y estimular a que se generen mayor cantidad de 
conexiones neuronales. Esto puede hacerse por medio del movimiento del cuerpo. 
La Psicomotricidad permite el desarrollo integral de la persona, porque aborda al 
individuo como un todo tomando en cuenta su aspecto afectivo, el social, el intelectual y 
el motriz. 
En nuestro país, la psicomotricidad ingreso a fines de los años 60, de la mano de la 
profesora Dalila Molina Costallat, pero no cobro fuerza la psicomotricidad sino hasta la 
década de los 70´ y 80´. Para esta época, la psicomotricista Velia Votadoro, impulso con 
el aval de la sociedad internacional de Terapia Psicomotriz, la emisión de los primeros 
“cuadernos de TERAPIA PSICOMOTRIZ”. 
 
Dependencia administrativa de los colegios . 
 
Desde el punto de vista del financiamiento, el sistema escolar chileno, en sus niveles 
preescolar, básico y medio, opera bajo las modalidades subsidiada y privada. En la 
primera, compuesta por los establecimientos administrados por los municipios, los 
particulares subvencionados y las corporaciones reciben subvención del Estado, calculada 
según la asistencia de los estudiantes a los establecimientos. Los colegios particulares 
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pagados, por su parte, no reciben aportes del Estado y funcionan solo con recursos 
aportados por los padres y apoderados. 
 
Los establecimientos privados, tengan o no subvención del Estado, gozan de exenciones 
tributarias. Recientemente el Servicio de Impuestos Internos estimó en más de 150 
millones de dólares la exención de IVA a los establecimientos de educación (Correa y 
Ruiz Tagle, 2006). Según la Ley de Subvenciones (19.873 de 1988), el régimen de 
subvenciones propenderá a crear, mantener y ampliar establecimientos educacionales 
cuya estructura, personal docente, recursos materiales, medios de enseñanza y demás 
elementos propios de aquella proporcionen un adecuado ambiente educativo y cultural. 
La subvención es un pago por alumno que se basa en una unidad denominada unidad de 
Subvención Escolar (USE). El monto de subvención en USE difiere según el nivel de 
enseñanza (parvulario, básica, media, adultos, etc.), tipo de escuela (diurna, vespertina), 
región geográfica y condición de ruralidad. Asimismo, el monto de subvención es 
diferente según si el establecimiento tiene o no Jornada Escolar Completa (JEC). El aporte 
mensual que recibe el establecimiento por concepto de subvención de escolaridad se 
calcula de acuerdo al promedio de asistencia efectiva de los alumnos en los últimos tres 
meses.  
 
La subvención escolar es entregada a los sostenedores de los establecimientos. En el caso 
de los colegios de dependencia municipal los recursos provenientes de la subvención son 
entregados al municipio. En los colegios particulares subvencionados, en cambio, estos 
recursos son entregados directamente al sostenedor. La subvención debe financiar los 
costos operacionales de los colegios, sin embargo, no existe una disposición que obligue 
al sostenedor a utilizar los recursos provenientes de la subvención escolar en el mismo 
establecimiento, con lo cual estos recursos pueden tener otros destinos.  
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Investigaciones que aplican el test de Jack Capón. 
 
1. Nivel de motricidad en niños y niñas con discapacidad intelectual leve y 
moderada medidos a través del test Jack Capón adaptado.  
“Autor: Dr. Rodrigo Núñez Sandoval, Trinidad Covarrubias Escudero, Claudio 
Gamboa Zúñiga, Diego González Flores y Francisco Valenzuela Polloni” 
Esta investigación, tiene como principal objetivo identificar el nivel y diferencias del 
desarrollo psicomotor que presentan la niñas y niños con discapacidad intelectual de entre 
8-15 años de edad. Investiga a fondo las características que presenta un niño con 
discapacidad intelectual (Historia, características genéticas, físicas, y cognitivas), para 
luego realizar un estudio exploratorio descriptivo, que consta de una evaluación 
psicomotriz a niños y niñas con Discapacidad Intelectual mediante la prueba de Jack 
Capón adaptada, la que considera el estudio de las áreas de percepción, coordinación y 
factores de ejecución motriz. 
 
2. Estudio comparativo entre el desarrollo psicomotor de niños que presentan o no 
vulnerabilidad escolar en primer año básico de colegios municipalizados y 
particulares subvencionados de la comuna de Iquique. 
“Autor: Gaby Sepúlveda Araya” 
 
El presente estudio tiene como principal objetivo determinar la existencia de diferencias 
significativas entre el desarrollo psicomotor en niños con vulnerabilidad escolar y niños 
que no presentan vulnerabilidad escolar que cursan primer año básico, pertenecientes a 
los establecimientos municipalizados y subvencionados particulares de la comuna de 
Iquique. 
Se evaluó a 291 niños y niñas, 219 pertenecientes a establecimientos subvencionados 
particulares y 72 a establecimientos municipalizados, para evaluar el desarrollo 
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psicomotor se utilizó la adaptación del Test de Capón, realizada por Sergio Carrasco 
(1989). 
 
3. Facilitando los procesos de aprendizajes a través del fortalecimiento del 
desarrollo de la psicomotricidad 
“Tesis de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Pedagogía en 
Educación Básica, Chillán, Marzo 2006. Mariella Alarcón Rojas” 
 
El presente proyecto “Psicomotricidad Fuente de Aprendizaje”, se sitúa en el centro 
educativo Escuela D -1228 de la comuna Tucapel.  
Se aplicó el Test Jack Capón, para evaluar el estado del desarrollo de algunas habilidades 
psicomotoras de niños y niñas a 90 alumnos de primer año, se detecta que parte de los 
alumnos y alumnas presentan algún nivel de desarrollo en aspectos y dimensiones 
psicomotrices como equilibrio estático y dinámico, conocimiento corporal, 
direccionalidad, coordinación óculo manual, los que fueron adquiridos en el segundo nivel 
de transición, pero que no logran los niveles de desarrollo esperados a su edad y 
necesidades de aprendizaje.  
 
 
 
4. El desarrollo de la psicomotricidad como favorecedor de la escritura 
“Tesis Alejandra Muñoz Vergara, septiembre 2006” 
 
Este proyecto está dedicado a las niñas y niños que cursan 1º básico, el curso tiene un total 
de 25 alumnos, 11 mujeres y 17 hombres. Las edades fluctúan entre 5 y 7 años. El proyecto 
consiste en estimular, minorizar  y/o prevenir dificultades en la adquisición del proceso 
de la escritura, a través de la psicomotricidad, debido a que no están logrando un adecuado 
desarrollo psicomotor, a través de la Educación Física, que le permitan adquirir las 
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habilidades instrumentales de la escritura. Para esto se aplicó el test de Jack Capón y una 
evaluación de caligrafía para hacer el estudio. 
 
Instrumento 
 
Este test se utiliza en Sudamérica  desde 1978 en el desarrollo perceptivo- motor del autor 
Jack Capón, publicado en libros de psicomotricidad. Editorial Paidos Buenos Aires 1978. 
Este fue utilizado en el departamento de educación física y analizada en todos los cursos 
de capacitación, perfeccionamiento referido a programas de educación física para la 
educación básica y psicomotricidad. Este consta con 6 pruebas estas son: 
 
 Tarea 1: Identificación de las partes del cuerpo. 
-  Objetivo: Evaluar el conocimiento de las partes del cuerpo y la 
coordinación motriz básica. Se le pregunta al niño ¿qué partes de tu cuerpo 
conoce? y se le pide que las mencione, esto estando de pie frente al niño, 
a más o menos 2 metros de distancia. 
 
 
 
Tarea 2: Tabla de equilibrio. 
-  Objetivo: Evaluación del equilibrio dinámico, lateralidad y asociación 
viso motriz. Se le pide al niño que camine sobre una barra o tabla elevada 
del suelo de alrededor mirando fijamente la mano del aplicador. 
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- Tarea 3: Salto con un pie. 
-  Objetivo: Evaluar la coordinación motriz gruesa, el equilibrio y la 
capacidad para el movimiento sostenido. Se le pide al niño que se sostenga 
el pie derecho con su mano derecha manteniéndose en su lugar. 
 
- Tarea 4: Salto y caída. 
-  Objetivo: Evaluar la coordinación motriz gruesa, el equilibrio dinámico y 
la kinestesia. Se le pide al niño saltar de una silla, y aterrizar cayendo hasta 
el suelo hasta quedar en cuclillas. 
 
- Tarea 5: Recorrido con obstáculos. 
-  Objetivo: Evaluar la orientación espacial y la conciencia del cuerpo. Se 
coloca una escoba entre las 2 sillas, y se le pide que pase sobre ella, 
levantando los pies y saltándola. Después se juntan las sillas dejando 50 
cm de distancia entre ellas ya sin la escoba, y se le pide que pase entre ellas 
caminando de costado. 
 
- Tarea 6: Tomar la pelota. 
-  Objetivo: Evaluar la coordinación ojo- mano y el seguimiento con la vista. 
Se le pide al niño que atrape una pelota, a 2 metros de distancia, y que 
nuevamente la lance de regreso a quien la lanzó. 
 
Fue creado con el fin de tener un instrumento de evaluación psicomotriz que fuera ; útil, 
de fácil aplicación, rápido y que entregara una información confiable que facilite al 
profesor, seleccionar, ingresar, planificar y evaluar, actividades psicomotoras, coherentes 
en la realidad del curso, con el cual trabaja. 
El test que se utilizara en esta tesis será el test de Jack capón con adaptaciones de Sergio 
Carrasco. Este test entrega información referida al nivel de desarrollo psicomotor del niño 
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de 4 a 10 años, en las áreas de: conocimiento corporal, espacial, equilibrio, coordinación 
general y coordinación óculo manual. 
Estas modificaciones que realizo Sergio Carrasco las realizo en el año 1989. Y son que 
ordenan los indicadores de registro, por grados de error (muy graves, graves, leve, sin 
error) con puntajes de 1 a 4 puntos distribuyéndose de la siguiente manera. 
- 1 punto error muy grave 
- 2 puntos error grave 
- 3 puntos error leve 
- 4 puntos sin error 
 De tal manera que resulte una tabla de 6 a 24 puntos, siendo esta cifra (24 puntos) la que 
señalan un muy buen desarrollo psicomotriz.  
Con este cambio, posibilito mejores interpretaciones especiales el ser utilizado junto a 
otros test, para comparar o correlacionar variables. 
El orden de grado de error, se realizo en base a la teoría de la psicomotricidad, desarrollo 
hasta ahora, en relación a equilibrio, coordinación esquema corporal, percepción del 
espacio y tiempo. Si bien lo que se observa es la ejecución motriz, no mide el grado de 
compresión de la instrucción. 
También es importante señalar que en 1989 se somete el test a evaluación de juicio de 
expertos, que señalan al test como valido y confiable, de acuerdo al análisis de cada prueba 
y sus objetivos (taller de Titulación, psicomotricidad y lectura. Avelli y otros, Prof. Guía 
S. Carrasco 1989 Univ. Educares). 
En 1990 se correlacionan los resultados de la aplicación del test  de Jack capón adaptado 
y la batería de percepción motora y coordinación “Bapermoc” elaborado por especialistas 
en psicomotricidad de la carrera de educación física del país, liderados por el C.P.E.I.P. 
(centro de perfeccionamiento del mineduc), obteniéndose una correlación general de 0.91 
en los resultados. Este estudio se realizo con la finalidad de utilizar el índice de 
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confiabilidad  que pose el test de Bapermoc. Como consecuencia se podrían realizar una 
correlación entre los test de Jack Capón y Bapermoc si existiera una correlación. 
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Capítulo III: Marco Metodológico. 
 
3.1 Tipo de investigación.  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) los tipos de investigación se dividen en 
cuatro. Exploratorio, descriptivo, correlaciónales y explicativos. 
En la presente investigación corresponde un estudio de tipo correlacional ya que pretende 
medir la relación entre las variables estudiadas y su comportamiento respecto una de la 
otra. 
 
3.2.-Diseño de investigación.  
El diseño de investigación de este estudio es de carácter no experimental transversal. Se 
considera no experimental ya que no se realiza una manipulación intencionada de la 
variable en estudio y transversal por que se evalúan las variables en un momento 
determinado en la muestra seleccionada para este estudio. 
 
3.3.-Materiales. 
Los materiales utilizados para la evaluación son los siguientes. 
-Guincha de medir de 0 metros  Hasta 5 metros. 
-Banca sueca. 
-Banquillo. (Salto y caída). 
-Balón de iniciación al hándbol 18 centímetros. 
-Bastón. 
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3.4.- Selección de la población y la muestra.  
3.4.1 Población. 
La población de esta investigación fueron todos los niños de primero y segundo básico de 
los establecimientos educacionales, "Escuela hermanos Matte" y "colegio San Anselmo". 
 
3.4.2.- Muestra. 
La muestra fue un total de 248 sujetos evaluados. 
80 alumnos del colegio San Anselmo y 168 alumnos de la escuela Hermanos Matte. 
3.4.2.1.- Protocolo de inclusión.  
Para participar de la presente investigación los alumnos de los cursos primero y segundo 
básico de los establecimientos mencionados debían cumplir con el protocolo de inclusión, 
el cual contempla los siguientes puntos: 
-Pertenecer a los cursos de primero y segundo básico. 
-Presentar carta de autorización de los padres. 
3.4.2.2.- Protocolo de exclusión.                                  
-Rechazo de la evaluación por parte de los padres y apoderados. 
-Por justificación medica. 
-Por inasistencia 
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3.5.-  Operacionalización de las variables  
-Psicomotricidad: Según Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994): "La psicomotricidad 
es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional o 
significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la actividad 
corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es 
aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno". 
Para (Muniáin, 1997): "La psicomotricidad es una disciplina 
educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser humano 
como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del 
movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante métodosactivos 
de mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral". 
 
-Desplazamientos: Ortega y Blázquez (1982) “Toda progresión de un punto a otro del 
entorno, utilizando  
Únicamente como medio, el movimiento corporal total o parcial”. 
 
Esquema corporal: Le Boulch (1987) lo define como “el conocimiento que tenemos de 
nuestro cuerpo en estático o en movimiento, en relación con sus diferentes partes y el 
espacio que le rodea”. Una mala o deficiente estructuración del esquema corporal puede 
manifestarse en tres planos (Castañer y Camerino, 1996): 
 Perceptivo: dificultad en la percepción del mundo que le rodea 
 Motor: defectuosa coordinación y torpeza. 
 Social: dificultad en relaciones con el medio (fracaso escolar y familiar). 
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Espacialidad: es “el proceso mediante el cual se perciben, reconocen e incluso se 
representan mentalmente una serie de relaciones espaciales que facilitarán la relación con 
el entorno” (Le Boulch, 1990) 
La temporalidad es definida como el “conjunto de acontecimientos que siguen un orden 
o distribución cronológica y una duración cuantitativa del tiempo transcurrido entre los 
límites de dichos acontecimientos” (Fraisse, 1989). Por ello, el niño que inicia una acción 
motriz debe prever su duración, la distribución de los componentes en el tiempo, el ritmo 
de ejecución óptimo, etc. (Conde y Viciana, 1997). 
   La lateralidad es definida como “el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre el 
otro, manifestándose en la preferencia de los individuos de servirse selectivamente de un 
miembro determinado para realizar operaciones que requieren de precisión y habilidad” 
(Le Boulch, 1990). No es una capacidad de la que se dispone desde el nacimiento, sino 
que a medida que maduramos se va estructurando la utilización selectiva de una parte u 
otra del cuerpo. De aquí que se denomine frecuentemente con el término “proceso de 
lateralización” (Castejón y cols, 1997). 
El equilibrio puede definirse como el estado en el que todas las fuerzas que actúan sobre 
el cuerpo están compensadas de tal forma que el cuerpo se mantiene en la posición deseada 
o es capaz de avanzar según el movimiento deseado (Melvill, 2001). 
    Es la capacidad de controlar el propio cuerpo y recuperar la postura correcta tras la 
intervención de un factor desequilibrador (Castañer y Camerino, 1993) 
La coordinación, según Fetz, es “lo que crea una buena organización durante la ejecución 
de los gestos motores”. O bien, como señalan Castañer y Camerino (1996), es la 
“capacidad de regular de forma precisa la intervención del propio cuerpo en la ejecución 
de la acción justa y necesaria según la acción motriz prefijada”. 
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3.6 Protocolos y recolección de datos.  
El protocolo seguido durante el proceso de evaluación de la muestra consta de los 
siguientes pasos:  
-Se envía una carta de autorización a los directores de los establecimientos donde se 
explica en que consta el test de Jack Capón y se les pide la autorización. 
-Se envía una carta de autorización a los apoderados, donde se explica en que consta el 
test de Jack Capón y se pide la autorización. Se recolectan las autorizaciones de los 
apoderados  y se conversa con el colegio  para la disponibilidad de horarios para realizar 
el test a los alumnos. 
-Los evaluadores informan a los alumnos que se realizara un test y se explica en que 
consta. 
-Una vez que los alumnos llegan al lugar de la evaluación se indica que tomen asiento y 
se preguntan datos básicos como nombre y su curso. 
-Se da las instrucciones a medida que avanza el test, se informa el puntaje obtenido en 
cada prueba. 
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Capítulo IV: estadísticas 
 
PLAN Y ANÁLISIS DE DATOS. 
Se realizará un tratamiento estadístico de los datos recolectados, el cual contemplará una 
estadística descriptiva, donde se destaca: 
 Media. 
 Desviación Estándar. 
 Mínimo. 
 Máximo. 
 
Adicionalmente se aplicó una estadística inferencial, que permitió efectuar 
comparaciones entre las muestras. Para esto se utilizó la prueba de Mann-Whitney en la 
comparación entre Colegio Hermanos Matte y el Colegio San Anselmo. Para el análisis 
de grupo se utilizó la prueba Kruskall Wallis. 
 
          Para realizar el análisis de comparación y la significancia de los datos obtenidos en 
las mediciones, se utilizará el Software Software GraphPadPrism 6.0 (GraphPad Software 
Inc., San Diego, USA). 
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Comparaciones 
Tabla descriptiva número 1. 
Identificar 
Partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 4 0,7 1 4 
580 0,4 
1° Básico B 33 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 1 se aprecian valores de 4 +/- 0,7 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 580 y con un valor de P= 0,4  lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 1. Comparación Tarea 1 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s 
1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 2. 
Identificar 
Partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 4 0,7 1 4 
620 0,2 
2° Básico A 37 4 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 2 se aprecian valores de 4 +/- 0,7 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,6 con una U de Mann 
Whitney de 620 y con un valor de P= 0,2  lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 2. Comparación Tarea 1 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s 
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 3. 
Identificar 
Partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 4 0,7 1 4 
575 0,1 
2° Básico B 37 3 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 3 se aprecian valores de 4 +/- 0,7 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,6 con una U de Mann 
Whitney de 575 y con un valor de P= 0,1  lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 3. Comparación Tarea 1 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s 
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 4. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 1 1 4 
498 0,1 
1° Básico B 33 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 4 se aprecian valores de 3 +/- 1 para el caso de    1° 
Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 498 y con un valor de P= 0,1  lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 4. Comparación Tarea 2 Colegio Hermanos Matte    1° Básico A v/s 
1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 5. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 1 1 4 
594 0,1 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 5 se aprecian valores de 3 +/- 1 para el caso de    1° 
Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 594 y con un valor de P= 0,1  lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 5. Comparación Tarea 2 Colegio Hermanos Matte    1° Básico A v/s  
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 6. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 1 1 4 
441 **0,003 
2° Básico B 37 3 0,8 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 6 se aprecian valores de 3 +/- 1 para el caso de    1° 
Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,8 con una U de Mann 
Whitney de 441 y con un valor de P= **0,003  lo que estadísticamente  es muy 
significativo. 
Gráfico Número 6. Comparación Tarea 2 Colegio Hermanos Matte    1° Básico A v/s  
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 7. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,8 1 4 
535 0,2 
1° Básico B 33 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 7 se aprecian valores de 3 +/- 0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 3 +/-  1 con una U de Mann 
Whitney de 535 y con un valor de P= 0,2  lo que estadísticamente no es  significativo. 
Gráfico Número 7. Comparación Tarea 3 Colegio Hermanos Matte    1° Básico A v/s         
1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 8. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,8 1 4 
415 **0,001 
2° Básico A 37 3 0,8 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 8 se aprecian valores de 3 +/- 0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,8 con una U de Mann 
Whitney de 415 y con un valor de P= **0,001  lo que estadísticamente  es muy  
significativo. 
Gráfico Número 8. Comparación Tarea 3 Colegio Hermanos Matte    1° Básico A v/s         
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 9. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,8 1 4 
600 0,1 
2° Básico B 37 4 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 9 se aprecian valores de 3 +/- 0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 600 y con un valor de P= 0,1  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 9. Comparación Tarea 3 Colegio Hermanos Matte    1° Básico A v/s         
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 10. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,8 1 4 
499 0,1 
1° Básico B 33 3 0,7 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 10 se aprecian valores de 3 +/- 0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 499 y con un valor de P= 0,1  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 10. Comparación Tarea 4 Colegio Hermanos Matte    1° Básico A 
v/s         1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 11. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,8 1 4 
609 0,2 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 11 se aprecian valores de 3 +/- 0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 609 y con un valor de P= 0,2  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 11. Comparación Tarea 4 Colegio Hermanos Matte    1° Básico A 
v/s         2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 12. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,8 1 4 
629 0,3 
2° Básico B 37 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 12 se aprecian valores de 3 +/- 0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  1 con una U de Mann 
Whitney de 629 y con un valor de P= 0,3  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 12. Comparación Tarea 4 Colegio Hermanos Matte    1° Básico A 
v/s         2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 13. 
Recorrido con 
Obstáculos 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,7 2 4 
572 0,4 
1° Básico B 33 4 0,7 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 13 se aprecian valores de 3 +/- 0,7 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 572 y con un valor de P= 0,4  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 13. Comparación Tarea 5 Colegio Hermanos Matte    1° Básico A 
v/s         1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 14. 
Recorrido con 
Obstáculos 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,7 2 4 
582 0,1 
2° Básico A 37 3 0,8 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 14 se aprecian valores de 3 +/- 0,7 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,8 con una U de Mann 
Whitney de 582 y con un valor de P= 0,1  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 14. Comparación Tarea 5 Colegio Hermanos Matte    1° Básico A 
v/s         2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 15. 
Recorrido con 
Obstáculos 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,7 2 4 
650 0,4 
2° Básico B 37 3 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 15 se aprecian valores de 3 +/- 0,7 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 650 y con un valor de P= 0,4  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 15. Comparación Tarea 5 Colegio Hermanos Matte    1° Básico A 
v/s         2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 16. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,9 1 4 
512 0,1 
1° Básico B 33 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 16 se aprecian valores de 3 +/- 0,9 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 3 +/-  1 con una U de Mann 
Whitney de 512 y con un valor de P= 0,1  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 16. Comparación Tarea 6 Colegio Hermanos Matte    1° Básico A 
v/s         1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 17. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,9 1 4 
617 0,2 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 17 se aprecian valores de 3 +/- 0,9 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 617 y con un valor de P= 0,2  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 17. Comparación Tarea 6 Colegio Hermanos Matte    1° Básico A 
v/s         2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 18. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,9 1 4 
630 0,3 
2° Básico B 37 3 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 18 se aprecian valores de 3 +/- 0,9 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 630 y con un valor de P= 0,3  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 18. Comparación Tarea 6 Colegio Hermanos Matte    1° Básico A 
v/s         2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 19. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,9 1 4 
556 0,2 
2° Básico A 37 4 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 19 se aprecian valores de 3 +/- 0,9 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,6 con una U de Mann 
Whitney de 556 y con un valor de P= 0,2  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 19. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 20. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,9 1 4 
549 0,2 
2° Básico B 37 3 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 20 se aprecian valores de 3 +/- 0,9 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,6 con una U de Mann 
Whitney de 549 y con un valor de P= 0,2  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 20. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 21. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,9 1 4 
573 0,3 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 21 se aprecian valores de 3 +/- 0,9 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 573 y con un valor de P= 0,3  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 21. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 22. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,9 1 4 
499 *0,08 
2° Básico B 37 3 0,8 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 22 se aprecian valores de 3 +/- 0,9 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,8 con una U de Mann 
Whitney de 499 y con un valor de P= *0,08  lo que estadísticamente  es   significativo. 
Gráfico Número 22. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 23. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 1 1 4 
456 *0,02 
2° Básico A 37 3 0,8 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 23 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,8 con una U de Mann 
Whitney de 456 y con un valor de P= *0,02 lo que estadísticamente  es   significativo. 
Gráfico Número 23. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 24. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 1 1 4 
493 *0,06 
2° Básico B 37 4 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 24 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 493 y con un valor de P= *0,06 lo que estadísticamente  es   significativo. 
Gráfico Número 24. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 25. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,7 1 4 
572 0,3 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 25 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 572 y con un valor de P= 0,3 lo que estadísticamente no  es   significativo. 
Gráfico Número 25. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 26. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,7 1 4 
558 0,2 
2° Básico B 37 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 26 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  1 con una U de Mann 
Whitney de 558 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no  es   significativo. 
Gráfico Número 26. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 27. 
Recorrido de 
obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 4 0,7 1 4 
509 0,1 
2° Básico A 37 3 0,8 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 27 se aprecian valores de 4 +/-  0,7 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,8 con una U de Mann 
Whitney de 509 y con un valor de P= 0,1 lo que estadísticamente no  es   significativo. 
Gráfico Número 27. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 28. 
Recorrido de 
obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 4 0,7 1 4 
573 0,3 
2° Básico B 37 3 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 28 se aprecian valores de 4 +/-  0,7 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 573 y con un valor de P= 0,3 lo que estadísticamente no  es   significativo. 
Gráfico Número 28. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 29. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 1 1 4 
567 0,2 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 29 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 567 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no  es   significativo. 
Gráfico Número 29. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 30. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 1 1 4 
551 0,2 
2° Básico B 37 3 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 30 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 551 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no  es   significativo. 
Gráfico Número 30. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 31. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 4 0,6 2 4 
540 *0,03 
2° Básico B 37 3 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 31 se aprecian valores de 4 +/-  0,6 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,6 con una U de Mann 
Whitney de 540 y con un valor de P= *0,03 lo que estadísticamente   es   significativo. 
Gráfico Número 31. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 32. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
510 *0,02 
2° Básico B 37 3 0,8 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 32 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,8 con una U de Mann 
Whitney de 510 y con un valor de P= *0,02 lo que estadísticamente   es   significativo. 
Gráfico Número 32. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 33. 
Salto con un 
pie 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,8 1 4 
367 ****0,0001 
2° Básico B 37 4 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 33 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 367 y con un valor de P= ****0,0001 lo que estadísticamente   es 
extremadamente   significativo. 
Gráfico Número 33. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 34. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
667 0,4 
2° Básico B 37 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 34 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  1 con una U de Mann 
Whitney de 667 y con un valor de P= 0,4 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 34. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 35. 
Recorrido con 
obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,8 1 4 
616 0,2 
2° Básico B 37 3 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 35 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 616 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 35. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 36. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
667 0,4 
2° Básico B 37 3 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 36 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 667 y con un valor de P= 0,4 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 36. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 37. 
Identificar 
Partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 4 0,4 3 4 
160 0,1 
1° Básico B 20 4 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 37 se aprecian valores de 4 +/- 0,4 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 160 y con un valor de P= 0,1  lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 37. Comparación Tarea 1 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                                  
1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 38. 
Identificar 
Partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 4 0,4 3 4 
153 *0,07 
2° Básico A 20 3 0,8 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 38 se aprecian valores de 4 +/- 0,4 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,8 con una U de Mann 
Whitney de 153 y con un valor de P= *0,07  lo que estadísticamente  es significativo. 
Gráfico Número 38. Comparación Tarea 1 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                        
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 39. 
Identificar 
Partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 4 0,4 3 4 
140 *0,05 
2° Básico B 20 3 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 39 se aprecian valores de 4 +/- 0,4 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 140 y con un valor de P=* 0,05  lo que estadísticamente  es significativo. 
Gráfico Número 39. Comparación Tarea 1 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                    
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 40. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 3 0,8 2 4 
196 0,4 
1° Básico B 20 3 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 40 se aprecian valores de 3 +/- 0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 196 y con un valor de P= 0,4  lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 40. Comparación Tarea 2 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                         
1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 41. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 3 0,8 2 4 
187 0,3 
2° Básico A 20 4 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 41 se aprecian valores de 3 +/- 0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 187 y con un valor de P= 0,3  lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 41. Comparación Tarea 2 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                            
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 42. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 3 0,8 2 4 
191 0,4 
2° Básico B 20 4 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 42 se aprecian valores de 3 +/- 0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,6 con una U de Mann 
Whitney de 191 y con un valor de P= 0,4  lo que estadísticamente no es  significativo. 
Gráfico Número 42. Comparación Tarea 2 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                         
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 43. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 3 1 1 4 
116 **0,007 
1° Básico B 20 4 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 43 se aprecian valores de 3 +/- 1 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 116 y con un valor de P= **0,007  lo que estadísticamente  es muy  
significativo. 
Gráfico Número 43. Comparación Tarea 3 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                 
1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 44. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 3 1 1 4 
191 0,3 
2° Básico A 20 3 0,7 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 44 se aprecian valores de 3 +/- 1 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 191 y con un valor de P= 0,3  lo que estadísticamente  no es   significativo. 
Gráfico Número 44. Comparación Tarea 3 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                       
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 45. 
Salto con un 
pie 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 3 1 1 4 
60 ****0,0001 
2° Básico B 20 4 0 4 4 
 
 En la tabla descriptiva número 45 se aprecian valores de 3 +/- 1 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0 con una U de Mann 
Whitney de 60 y con un valor de P=**** 0,0001  lo que estadísticamente es 
extremadamente   significativo. 
Gráfico Número 45. Comparación Tarea 3 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                                 
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 46. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 3 1 1 4 
156 *0,04 
1° Básico B 20 4 0,3 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 46 se aprecian valores de 3 +/- 1 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,3 con una U de Mann 
Whitney de 156 y con un valor de P= *0,04  lo que estadísticamente  es   significativo. 
Gráfico Número 46. Comparación Tarea 4 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                           
1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 47. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 3 1 1 4 
112 **0,006 
2° Básico A 20 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 47 se aprecian valores de 3 +/- 1 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  1 con una U de Mann 
Whitney de 112 y con un valor de P= **0,006  lo que estadísticamente  es muy   
significativo. 
Gráfico Número 47. Comparación Tarea 4 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                        
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 48. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 3 1 1 4 
140 *0,01 
2° Básico B 20 4 0 4 4 
 
 En la tabla descriptiva número 48 se aprecian valores de 3 +/- 1 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0 con una U de Mann 
Whitney de 140 y con un valor de P= *0,01  lo que estadísticamente  es   significativo. 
Gráfico Número 48. Comparación Tarea 4 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                      
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 49. 
Recorrido con 
Obstáculos 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 3 0,5 3 4 
195 0,5 
1° Básico B 20 3 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 49 se aprecian valores de 3 +/- 0,5 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,6 con una U de Mann 
Whitney de 195 y con un valor de P= 0,5  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 49. Comparación Tarea 5 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                        
1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 50. 
Recorrido con 
Obstáculos 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 3 0,5 3 4 
196 0,5 
2° Básico A 20 3 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 50 se aprecian valores de 3 +/- 0,5 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,6 con una U de Mann 
Whitney de 196 y con un valor de P= 0,5  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 50. Comparación Tarea 5 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                         
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 51. 
Recorrido con 
Obstáculos 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 3 0,5 3 4 
143 *0,04 
2° Básico B 20 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 51 se aprecian valores de 3 +/- 0,5 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 143 y con un valor de P= *0,04  lo que estadísticamente  es   significativo. 
Gráfico Número 51. Comparación Tarea 5 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                         
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 52. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 4 0,4 3 4 
200 0,9 
1° Básico B 20 4 0,4 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 52 se aprecian valores de 4 +/- 0,4 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,4 con una U de Mann 
Whitney de 200 y con un valor de P= 0,9  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 52. Comparación Tarea 6 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                       
1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 53. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 4 0,4 3 4 
170 0,2 
2° Básico A 20 4 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 53 se aprecian valores de 4 +/- 0,4 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 170 y con un valor de P= 0,2  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 53. Comparación Tarea 6 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                        
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 54. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 20 4 0,4 3 4 
164 *0,08 
2° Básico B 20 2 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 54 se aprecian valores de 4 +/- 0,4 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 2 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 164 y con un valor de P= *0,O8  lo que estadísticamente  es   significativo. 
Gráfico Número 54. Comparación Tarea 6 Colegio San Anselmo 1° Básico A v/s                        
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 55. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 20 4 0,5 3 4 
187 0,3 
2° Básico A 20 3 0,8 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 55 se aprecian valores de 4 +/- 0,5 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,8 con una U de Mann 
Whitney de 187 y con un valor de P= 0,3  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 55. Comparación Tarea  1 Colegio San Anselmo 1° Básico B v/s                          
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 56. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 20 4 0,5 3 4 
180 0,3 
2° Básico B 20 3 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 56 se aprecian valores de 4 +/- 0,5 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 180 y con un valor de P= 0,3  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 56. Comparación Tarea  1 Colegio San Anselmo 1° Básico B v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 57. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 20 3 0,7 2 4 
191 0,4 
2° Básico A 20 4 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 57 se aprecian valores de 3 +/- 0,7 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 191 y con un valor de P= 0,4  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 57. Comparación Tarea  2 Colegio San Anselmo 1° Básico B v/s                          
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 58. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 20 3 0,7 2 4 
196 0,5 
2° Básico B 20 4 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 58 se aprecian valores de 3 +/- 0,7 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,6 con una U de Mann 
Whitney de 196 y con un valor de P= 0,5  lo que estadísticamente no es   significativo. 
Gráfico Número 58. Comparación Tarea  2 Colegio San Anselmo 1° Básico B v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 59. 
Salto con un 
pie 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 20 4 0,5 3 4 
90 ***0,006 
2° Básico A 20 3 0,7 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 59 se aprecian valores de 4 +/-  0,5 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 90 y con un valor de P= ***0,0006 lo que estadísticamente  es 
Extremadamente   significativo. 
Gráfico Número 59. Comparación Tarea  3 Colegio San Anselmo 1° Básico B v/s                          
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 60. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 20 4 0,5 3 4 
120 **0,001 
2° Básico B 20 4 0 4 4 
 
 En la tabla descriptiva número 60 se aprecian valores de 4 +/-  0,5 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0 con una U de Mann 
Whitney de 120 y con un valor de P= **0,001 lo que estadísticamente  es muy  
significativo. 
Gráfico Número 60. Comparación Tarea  3 Colegio San Anselmo 1° Básico B v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 61. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 20 4 0,3 3 4 
60 ***0,0001 
2° Básico A 20 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 61 se aprecian valores de 4 +/-  0,3 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  1 con una U de Mann 
Whitney de 60 y con un valor de P= ***0,0001 lo que estadísticamente es extremadamente   
significativo. 
Gráfico Número 61. Comparación Tarea  4 Colegio San Anselmo 1° Básico B v/s                          
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 62. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 20 4 0,3 3 4 
180 0,2 
2° Básico B 20 4 0 4 4 
 
 En la tabla descriptiva número 62 se aprecian valores de 4 +/-  0,3 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0 con una U de Mann 
Whitney de 180 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no  es   significativo. 
Gráfico Número 62. Comparación Tarea  4 Colegio San Anselmo 1° Básico B v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 63. 
Recorrido de 
obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 20 3 0,6 2 4 
191 0,4 
2° Básico A 20 3 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 63 se aprecian valores de 3 +/-  0,6 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,6 con una U de Mann 
Whitney de 191 y con un valor de P= 0,4 lo que estadísticamente no  es   significativo. 
Gráfico Número 63. Comparación Tarea  5 Colegio San Anselmo 1° Básico B v/s                          
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 64. 
Recorrido de 
obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 20 3 0,6 2 4 
149 *0,08 
2° Básico B 20 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 64 se aprecian valores de 3 +/-  0,6 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 149 y con un valor de P= *0,08 lo que estadísticamente  es   significativo. 
Gráfico Número 64. Comparación Tarea  5 Colegio San Anselmo 1° Básico B v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 65. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 20 4 0,4 3 4 
170 0,2 
2° Básico A 20 4 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 65 se aprecian valores de 4 +/-  0,4 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 170 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no  es   significativo. 
Gráfico Número 65. Comparación Tarea  6 Colegio San Anselmo 1° Básico B v/s                          
2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 66. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 20 4 0,4 3 4 
164 *0,08 
2° Básico B 20 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 66 se aprecian valores de 4 +/- 0,4 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 164 y con un valor de P= *0,08 lo que estadísticamente   es   significativo. 
Gráfico Número 66. Comparación Tarea  6 Colegio San Anselmo 1° Básico B v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 67. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 20 3 0,8 2 4 
197 0,5 
2° Básico B 20 3 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 67 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 197 y con un valor de P= 0,5 lo que estadísticamente no  es   significativo. 
Gráfico Número 67. Comparación Tarea  1 Colegio San Anselmo 2° Básico A v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 68. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 20 4 0,7 2 4 
195 0,4 
2° Básico B 20 4 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 68 se aprecian valores de 4 +/-  0,7 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,6 con una U de Mann 
Whitney de 195 y con un valor de P= 0,4 lo que estadísticamente   es   significativo. 
Gráfico Número 68. Comparación Tarea  2 Colegio San Anselmo 2° Básico A v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 69. 
Salto con un 
pie 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 20 3 0,7 1 4 
30 ***0,0001 
2° Básico B 20 4 0 4 4 
 
 En la tabla descriptiva número 69 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0 con una U de Mann 
Whitney de 30 y con un valor de P= ***0,0001 lo que estadísticamente   es 
extremadamente   significativo. 
Gráfico Número 69. Comparación Tarea  3 Colegio San Anselmo 2° Básico A v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 70. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 20 3 1 1 4 
50 ****0,0001 
2° Básico B 20 4 0 4 4 
 
 En la tabla descriptiva número 70 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0 con una U de Mann 
Whitney de 50 y con un valor de P= ****0,0001 lo que estadísticamente  es 
extremadamente    significativo. 
Gráfico Número 70. Comparación Tarea  4 Colegio San Anselmo 2° Básico A v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 71. 
Recorrido con 
obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 20 3 0,6 2 4 
142 *0.05 
2° Básico B 20 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 71 se aprecian valores de 3 +/-  0,6 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 142 y con un valor de P= *0,05 lo que estadísticamente  es   significativo. 
Gráfico Número 71. Comparación Tarea  5 Colegio San Anselmo 2° Básico A v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 72. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 20 4 0,5 3 4 
188 0,3 
2° Básico B 20 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 72 se aprecian valores de 4 +/-  0,5 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 188 y con un valor de P= 0,3 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 72. Comparación Tarea  6 Colegio San Anselmo 2° Básico A v/s                          
2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 73. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 4 0,7 1 4 
323 0,2 
1° Básico A 20 4 0,4 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 73 se aprecian valores de 4 +/-  0,7 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,4 con una U de Mann 
Whitney de 323 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 73. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 74. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 4 0,7 1 4 
332 0,2 
1° Básico B 20 4 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 74 se aprecian valores de 4 +/-  0,7 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 332 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 74. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 75. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 4 0,7 1 4 
315 0,2 
2° Básico A 20 3 0,8 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 75 se aprecian valores de 4 +/-  0,7 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,8 con una U de Mann 
Whitney de 315 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 75. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 76. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 4 0,7 1 4 
299 0,1 
2° Básico B 20 3 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 76 se aprecian valores de 4 +/-  0,7 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 299 y con un valor de P= 0,1 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 76. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 77. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 1 1 4 
350 0,4 
1° Básico A 20 3 0,8 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 77 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3+/-  0,8 con una U de Mann 
Whitney de 350 y con un valor de P= 0,4 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 77. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 78. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 1 1 4 
344 0,3 
1° Básico B 30 3 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 78 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 344 y con un valor de P= 0,3 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 78. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 79. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 1 1 4 
329 0,2 
2° Básico A 20 4 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 79 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 329 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 79. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 80. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 1 1 4 
337 0,3 
2° Básico B 20 4 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 80 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,6 con una U de Mann 
Whitney de 337 y con un valor de P= 0,3 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 80. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 81. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,8 1 4 
245 *0,01 
1° Básico A 20 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 81 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3+/-  1 con una U de Mann 
Whitney de 245 y con un valor de P=* 0,01 lo que estadísticamente  es significativo. 
Gráfico Número 81. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 82. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,8 1 4 
328 0,3 
1° Básico B 20 4 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 82 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 328 y con un valor de P= 0,3 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 82. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 83. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,8 1 4 
209 **0,002 
2° Básico A 20 3 0,7 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 83 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 209 y con un valor de P=** 0,002 lo que estadísticamente es muy  
significativo. 
Gráfico Número 83. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 84. 
Salto con un 
pie 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,8 1 4 
200 ***0,0002 
2° Básico B 20 4 0 4 4 
 
 En la tabla descriptiva número 84 se aprecian valores de 3 +/- 0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0 con una U de Mann 
Whitney de 200 y con un valor de P= ***0,0002 lo que estadísticamente es 
extremadamente   significativo. 
Gráfico Número 84. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 85. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,8 1 4 
290 *0,09 
1° Básico A 20 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 85 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3+/-  1 con una U de Mann 
Whitney de 290 y con un valor de P=* 0,09 lo que estadísticamente  es significativo. 
Gráfico Número 85. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 86. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,8 1 4 
183 ***0,0003 
1° Básico B 20 4 0,3 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 86 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 328 y con un valor de P= 0,3 lo que estadísticamente es extremadamente    
significativo. 
Gráfico Número 86. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 87. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,8 1 4 
222 **0,005 
2° Básico A 20 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 87 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  1 con una U de Mann 
Whitney de 222 y con un valor de P=** 0,005 lo que estadísticamente es muy  
significativo. 
Gráfico Número 87. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 88. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,8 1 4 
150 ****0,0001 
2° Básico B 20 4 0 4 4 
 
 En la tabla descriptiva número 88 se aprecian valores de 3 +/- 0,8 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0 con una U de Mann 
Whitney de 150 y con un valor de P= ****0,0001 lo que estadísticamente es 
extremadamente    significativo. 
Gráfico Número 88. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 89. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,7 2 4 
334 0,3 
1° Básico A 20 3 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 89 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 334 y con un valor de P=0,3 lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 89. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 90. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,7 2 4 
327 0,2 
1° Básico B 20 3 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 90 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,6 con una U de Mann 
Whitney de 327 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no es  significativo. 
Gráfico Número 90. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 91. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,7 2 4 
343 0,3 
2° Básico A 20 3 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 91 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,6 con una U de Mann 
Whitney de 343 y con un valor de P= 0,3 lo que estadísticamente es muy  significativo. 
Gráfico Número 91. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 92. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,7 2 4 
247 *0,01 
2° Básico B 20 3 0 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 92 se aprecian valores de 3 +/- 0,7 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0 con una U de Mann 
Whitney de 150 y con un valor de P= ****0,0001 lo que estadísticamente es 
extremadamente    significativo. 
Gráfico Número 92. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 93. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,9 1 4 
294 *0,06 
1° Básico A 20 4 0,4 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 93 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,4 con una U de Mann 
Whitney de 294 y con un valor de P=* 0,06 lo que estadísticamente  es significativo. 
Gráfico Número 93. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 94. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,9 1 4 
294 *0,06 
1° Básico B 20 4 0,4 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 94 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,4 con una U de Mann 
Whitney de 294 y con un valor de P= *0,06 lo que estadísticamente es  significativo. 
Gráfico Número 94. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 95. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,9 1 4 
337 0,3 
2° Básico A 20 4 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 95 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 337 y con un valor de P= 0,3 lo que estadísticamente no es  significativo. 
Gráfico Número 95. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 96. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico A 36 3 0,9 1 4 
359 0,5 
2° Básico B 20 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 96 se aprecian valores de 3 +/- 0,9 para el caso de    
1° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 359 y con un valor de P=0,5 lo que estadísticamente no es  significativo. 
Gráfico Número 96. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 1° Básico A v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 97. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,9 1 4 
290 0,1 
1° Básico A 20 4 0,4 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 97 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 1° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,4 con una U de Mann 
Whitney de 290 y con un valor de P= 0,1 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 97. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 98. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,9 1 4 
314 0,3 
1° Básico B 20 4 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 98 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 314 y con un valor de P= 0,3 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 98. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 99. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,9 1 4 
301 0,2 
2° Básico A 20 3 0,8 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 99 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,8 con una U de Mann 
Whitney de 301 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no  es    significativo. 
Gráfico Número 99. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 100. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,9 1 4 
286 0,1 
2° Básico B 20 3 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 100 se aprecian valores de 4 +/-  0,7 para el caso 
de    1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,5 con una U de 
Mann Whitney de 299 y con un valor de P= 0,1 lo que estadísticamente no  es    
significativo. 
Gráfico Número 100. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 101. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,9 1 4 
264 0,1 
1° Básico A 20 3 0,8 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 101 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso 
de    1° Básico B y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3+/-  0,8 con una U de 
Mann Whitney de 264 y con un valor de P= 0,1 lo que estadísticamente no  es    
significativo. 
Gráfico Número 101. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 102. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,9 1 4 
255 *0,07 
1° Básico B 20 3 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 102 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso 
de    1° Básico B y en el caso 1° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de 
Mann Whitney de 255 y con un valor de P= *0,07 lo que estadísticamente es  significativo. 
Gráfico Número 102. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 103. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,9 1 4 
242 *0,04 
2° Básico A 20 4 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 103 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso 
de    1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,7 con una U de 
Mann Whitney de 242 y con un valor de P= *0,04 lo que estadísticamente  es   
significativo. 
Gráfico Número 103. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 104. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,9 1 4 
246 *0,05 
2° Básico B 20 4 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 104 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso 
de    1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,6 con una U de 
Mann Whitney de 246 y con un valor de P= *0,05 lo que estadísticamente  es significativo. 
Gráfico Número 104. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 105. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 1 1 4 
260 *0,09 
1° Básico A 20 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 105 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3+/-  1 con una U de Mann 
Whitney de 260 y con un valor de P=* 0,09 lo que estadísticamente  es significativo. 
Gráfico Número 105. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 106. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 1 1 1 4 
268 0,1 
1° Básico B 20 0,5 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 106 se aprecian valores de 1 +/-  1 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 1° Básico B observamos valores de 0,5 +/-  0,5 con una U de 
Mann Whitney de 268 y con un valor de P= 0,1 lo que estadísticamente no  es    
significativo. 
Gráfico Número 106. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 107. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 1 1 4 
233 *0,02 
2° Básico A 20 3 0,7 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 107 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de Mann 
Whitney de 233 y con un valor de P=*0,02 lo que estadísticamente es significativo. 
Gráfico Número 107. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 108. 
Salto con un 
pie 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 1 1 4 
160 ****0,0001 
2° Básico B 20 4 0 4 4 
 
 En la tabla descriptiva número 108 se aprecian valores de 3 +/- 1 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0 con una U de Mann 
Whitney de 160 y con un valor de P= ***0,0001 lo que estadísticamente es 
extremadamente   significativo. 
Gráfico Número 108. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 109. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,7 1 4 
311 0,3 
1° Básico A 20 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 109 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso 
de    1° Básico B y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3+/-  1 con una U de 
Mann Whitney de 311 y con un valor de P= 0,3 lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 109. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 110. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,7 1 4 
221 **0,009 
1° Básico B 20 4 0,3 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 110 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso 
de    1° Básico B y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,3 con una U de 
Mann Whitney de 221 y con un valor de P= **0,009 lo que estadísticamente es muy 
significativo. 
Gráfico Número 110. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 111. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,7 1 4 
169 ***0,0007 
2° Básico A 20 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 111 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso 
de    1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  1 con una U de 
Mann Whitney de 222 y con un valor de P=*** 0,0007 lo que estadísticamente es 
extremadamente significativo. 
Gráfico Número 111. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 112. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 0,7 1 4 
190 ***0,0003 
2° Básico B 20 4 0 4 4 
 
 En la tabla descriptiva número 112 se aprecian valores de 3 +/- 0,7 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0 con una U de Mann 
Whitney de 190 y con un valor de P= ***0,0003 lo que estadísticamente es 
extremadamente    significativo. 
Gráfico Número 112. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 113. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 4 0,7 1 4 
290 0,2 
1° Básico A 20 3 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 113 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso 
de    1° Básico B y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,5 con una U de 
Mann Whitney de 334 y con un valor de P=0,3 lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 113. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 114. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 4 0,7 1 4 
284 0,1 
1° Básico B 20 3 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 114 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso 
de    1° Básico B y en el caso 1° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,6 con una U de 
Mann Whitney de 327 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no es  significativo. 
Gráfico Número 114. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 115. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 4 0,7 1 4 
299 0,2 
2° Básico A 20 3 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 115 se aprecian valores de 4 +/-  0,7 para el caso 
de    1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,6 con una U de 
Mann Whitney de 299 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 115. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 116. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 4 0,7 1 4 
212 **0,009 
2° Básico B 20 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 116 se aprecian valores de 4 +/- 0,7 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 212 y con un valor de P= **0,009 lo que estadísticamente es muy 
significativo. 
Gráfico Número 116. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 117. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 1 1 4 
218 **0,006 
1° Básico A 20 4 0,4 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 117 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 1° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,4 con una U de Mann 
Whitney de 218 y con un valor de P=** 0,006 lo que estadísticamente  es muy 
significativo. 
Gráfico Número 117. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 118. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 1 1 4 
218 **0,006 
1° Básico B 20 4 0,4 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 118 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,4 con una U de Mann 
Whitney de 218 y con un valor de P= **0,006 lo que estadísticamente es muy  
significativo. 
Gráfico Número 118. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 119. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 1 1 4 
255 *0,06 
2° Básico A 20 4 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 119 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 255 y con un valor de P= *0,06 lo que estadísticamente es  significativo. 
Gráfico Número 119. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 120. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
1° Básico B 33 3 1 1 4 
283 0,1 
2° Básico B 20 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 120 se aprecian valores de 3 +/- 1 para el caso de    
1° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 283 y con un valor de P=0,1 lo que estadísticamente no es  significativo. 
Gráfico Número 120. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 1° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 121. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 4 0,6 2 4 
358 0,4 
1° Básico A 20 4 0,4 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 121 se aprecian valores de 4 +/-  0,6 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 1° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,4 con una U de 
Mann Whitney de 358 y con un valor de P= 0,4 lo que estadísticamente no  es    
significativo. 
Gráfico Número 121. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 122. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 4 0,6 2 4 
313 0,1 
1° Básico B 20 4 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 122 se aprecian valores de 4 +/-  0,6 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de 
Mann Whitney de 313 y con un valor de P= 0,1 lo que estadísticamente no  es    
significativo. 
Gráfico Número 122. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 123. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 4 0,6 2 4 
298 *0,08 
2° Básico A 20 3 0,8 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 123 se aprecian valores de 4 +/-  0,6 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,8 con una U de 
Mann Whitney de 298 y con un valor de P= *0,08 lo que estadísticamente  es significativo. 
Gráfico Número 123. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 124. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 4 0,6 2 4 
278 *0,03 
2° Básico B 20 3 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 124 se aprecian valores de 4 +/-  0,6 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,5 con una U de 
Mann Whitney de 278 y con un valor de P= *0,03 lo que estadísticamente es muy   
significativo. 
Gráfico Número 124. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 125. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
318 0,1 
1° Básico A 20 3 0,8 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 125 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3+/-  0,8 con una U de 
Mann Whitney de 318 y con un valor de P= 0,1 lo que estadísticamente no  es   
significativo. 
Gráfico Número 125. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 126. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
309 0,1 
1° Básico B 20 3 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 126 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de 
Mann Whitney de 309 y con un valor de P= 0,1 lo que estadísticamente no es  significativo. 
Gráfico Número 126. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 127. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
293 *0,08 
2° Básico A 20 4 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 127 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,7 con una U de 
Mann Whitney de 293 y con un valor de P= *0,08 lo que estadísticamente  es   
significativo. 
Gráfico Número 127. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 128. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
299 0,1 
2° Básico B 20 4 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 128 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,6 con una U de 
Mann Whitney de 246 y con un valor de P= *0,05 lo que estadísticamente  es significativo. 
Gráfico Número 128. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 129. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,8 1 4 
370 0,9 
1° Básico A 20 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 129 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3+/-  1 con una U de Mann 
Whitney de 260 y con un valor de P=* 0,09 lo que estadísticamente  es significativo. 
Gráfico Número 129. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 130. 
Salto con un 
pie 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,8 1 4 
184 ***0,0003 
1° Básico B 20 4 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 130 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de 
Mann Whitney de 184 y con un valor de P= ***0,0003 lo que estadísticamente  es 
extremadamente    significativo. 
Gráfico Número 130. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 131. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,8 1 4 
344 0,3 
2° Básico A 20 3 0,7 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 131 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de 
Mann Whitney de 344 y con un valor de P=0,3 lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 131. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 132. 
Salto con un 
pie 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,8 1 4 
60 ****0,0001 
2° Básico B 20 4 0 4 4 
 
 En la tabla descriptiva número 132 se aprecian valores de 3 +/- 0,8 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0 con una U de Mann 
Whitney de 60 y con un valor de P= ****0,0001 lo que estadísticamente es 
extremadamente   significativo. 
Gráfico Número 132. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 133. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
331 0,2 
1° Básico A 20 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 133 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3+/-  1 con una U de 
Mann Whitney de 331 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 133. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 134. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
232 **0,003 
1° Básico B 20 4 0,3 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 134 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,3 con una U de 
Mann Whitney de 232 y con un valor de P= **0,003 lo que estadísticamente es muy 
significativo. 
Gráfico Número 134. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 135. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
215 **0,003 
2° Básico A 20 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 135 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  1 con una U de 
Mann Whitney de 215 y con un valor de P=** 0,003 lo que estadísticamente es muy 
significativo. 
Gráfico Número 135. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 136. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
200 ***0,0001 
2° Básico B 20 4 0 4 4 
 
 En la tabla descriptiva número 136 se aprecian valores de 3 +/- 0,9 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0 con una U de Mann 
Whitney de 200 y con un valor de P= ***0,0001 lo que estadísticamente es 
extremadamente    significativo. 
Gráfico Número 136. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 137. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,8 1 4 
346 0,3 
1° Básico A 20 3 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 137 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,5 con una U de 
Mann Whitney de 346 y con un valor de P=0,3 lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 137. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 138. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,8 1 4 
355 0,4 
1° Básico B 20 3 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 138 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,6 con una U de 
Mann Whitney de 327 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no es  significativo. 
Gráfico Número 138. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 139. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,8 1 4 
339 0,2 
2° Básico A 20 3 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 139 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,6 con una U de 
Mann Whitney de 339 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 139. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 140. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,8 1 4 
299 0,1 
2° Básico B 20 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 140 se aprecian valores de 3 +/- 0,8 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 299 y con un valor de P= 0,1 lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 140. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 141. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
265 *0,01 
1° Básico A 20 4 0,4 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 141 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 1° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,4 con una U de 
Mann Whitney de 265 y con un valor de P=*0,01 lo que estadísticamente  es significativo. 
Gráfico Número 141. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 142. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
265 *0,01 
1° Básico B 20 4 0,4 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 142 se aprecian valores de 3 +/-  0,9 para el caso 
de    2° Básico A y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,4 con una U de 
Mann Whitney de 265 y con un valor de P= *0,01 lo que estadísticamente es  significativo. 
Gráfico Número 142. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 143. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
310 0,1 
2° Básico A 20 4 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 143 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de Mann 
Whitney de 255 y con un valor de P= *0,06 lo que estadísticamente es  significativo. 
Gráfico Número 143. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 144. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico A 37 3 0,9 1 4 
342 0,3 
2° Básico B 20 3 0,9  4 
 
 En la tabla descriptiva número 144 se aprecian valores de 3 +/- 0,9 para el caso de    
2° Básico A y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 342 y con un valor de P=0,3 lo que estadísticamente no es  significativo. 
Gráfico Número 144. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 2° Básico A  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 145. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,6 2 4 
275 *0,04 
1° Básico A 20 4 0,4 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 145 se aprecian valores de 3 +/-  0,6 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 1° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,4 con una U de 
Mann Whitney de 275 y con un valor de P= *0,04 lo que estadísticamente es  muy  
significativo. 
Gráfico Número 145. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 146. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,6 2 4 
343 0,3 
1° Básico B 20 4 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 146 se aprecian valores de 3 +/-  0,6 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de 
Mann Whitney de 343 y con un valor de P= 0,3 lo que estadísticamente no  es   
significativo. 
Gráfico Número 146. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 147. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,6 2 4 
370 0,9 
2° Básico A 20 3 0,8 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 147 se aprecian valores de 3 +/-  0,6 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,8 con una U de 
Mann Whitney de 370 y con un valor de P= 0,9 lo que estadísticamente no  es    
significativo. 
Gráfico Número 147. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 148. 
Identificar 
partes del 
cuerpo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,6 2 4 
363 0,4 
2° Básico B 20 3 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 148 se aprecian valores de 3 +/-  0,6 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,5 con una U de 
Mann Whitney de 363 y con un valor de P= 0,4 lo que estadísticamente no  es    
significativo. 
Gráfico Número 148. Comparación Tarea  1 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 149. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,8 1 4 
225 **0,003 
1° Básico A 20 3 0,8 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 149 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3+/-  0,8 con una U de 
Mann Whitney de 225 y con un valor de P= **0,003 lo que estadísticamente es muy   
significativo. 
Gráfico Número 149. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 150. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,8 1 4 
211 **0,001 
1° Básico B 20 3 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 150 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 1° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de 
Mann Whitney de 211 y con un valor de P= **0,001 lo que estadísticamente es muy 
significativo. 
Gráfico Número 150. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 151. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,8 1 4 
197 ***0,0006 
2° Básico A 20 4 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 151 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,7 con una U de 
Mann Whitney de 197 y con un valor de P= ****0,0006 lo que estadísticamente es 
extremadamente   significativo. 
Gráfico Número 151. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 152. 
Tabla de 
equilibrio 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,8 1 4 
196 ***0,0007 
2° Básico B 20 4 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 152 se aprecian valores de 3 +/-  0,8 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,6 con una U de 
Mann Whitney de 196 y con un valor de P= ***0,0007 lo que estadísticamente  es 
extremadamente significativo. 
Gráfico Número 152. Comparación Tarea  2 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 153. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 4 0,7 2 4 
223 **0,003 
1° Básico A 20 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 153 se aprecian valores de 4 +/-  0,7 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3+/-  1 con una U de 
Mann Whitney de 223 y con un valor de P=**0,003 lo que estadísticamente  es muy 
significativo. 
Gráfico Número 153. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 154. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 4 0,7 2 4 
362 0,4 
1° Básico B 20 4 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 154 se aprecian valores de 4 +/-  0,5 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de 
Mann Whitney de 362 y con un valor de P= 0,4 lo que estadísticamente no  es   
significativo. 
Gráfico Número 154. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 155. 
Salto con un 
pie 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 4 0,7 2 4 
186 ***0,0003 
2° Básico A 20 3 0,7 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 155 se aprecian valores de 4 +/-  0,7 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de 
Mann Whitney de 186 y con un valor de P=***0,0003 lo que estadísticamente es 
extremadamente significativo. 
Gráfico Número 155. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 156. 
Salto con un pie N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 4 0,7 2 4 
250 **0,002 
2° Básico B 20 4 0 4 4 
 
 En la tabla descriptiva número 156 se aprecian valores de 4 +/- 1 para el caso de    
2° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0 con una U de Mann 
Whitney de 160 y con un valor de P= ***0,0001 lo que estadísticamente es 
extremadamente   significativo. 
Gráfico Número 156. Comparación Tarea  3 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 157. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 1 1 4 
325 0,2 
1° Básico A 20 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 157 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
2° Básico B y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3 +/-  1 con una U de Mann 
Whitney de 325 y con un valor de P= 0,2 lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 157. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 158. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 1 1 4 
230 **0,002 
1° Básico B 20 4 0,3 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 158 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
2° Básico B y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,3 con una U de Mann 
Whitney de 230 y con un valor de P= **0,002 lo que estadísticamente es muy 
significativo. 
Gráfico Número 158. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 159. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 1 1 4 
231 **0,007 
2° Básico A 20 3 1 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 159 se aprecian valores de 3 +/-  1 para el caso de    
2° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  1 con una U de Mann 
Whitney de 231 y con un valor de P=** 0,007 lo que estadísticamente es muy 
significativo. 
Gráfico Número 159. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 160. 
Salto y Caída N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 1 1 4 
200 ***0,0001 
2° Básico B 20 4 0 4 4 
 
 En la tabla descriptiva número 160 se aprecian valores de 3 +/- 1 para el caso de    
2° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 4 +/-  0 con una U de Mann 
Whitney de 200 y con un valor de P= ***0,0001 lo que estadísticamente es 
extremadamente    significativo. 
Gráfico Número 160. Comparación Tarea  4 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 161. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,7 2 4 
354 0,4 
1° Básico A 20 3 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 161 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 1° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,5 con una U de 
Mann Whitney de 354 y con un valor de P=0,4 lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 161. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 162. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,7 2 4 
685 0,9 
1° Básico B 37 3 0,7 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 162 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 1° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,7 con una U de 
Mann Whitney de 685 y con un valor de P= 0,9 lo que estadísticamente no es  significativo. 
Gráfico Número 162. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 163. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,7 2 4 
362 0,4 
2° Básico A 20 3 0,6 2 4 
 
 En la tabla descriptiva número 163 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 3 +/-  0,6 con una U de 
Mann Whitney de 36 y con un valor de P= 0,4 lo que estadísticamente no es significativo. 
Gráfico Número 163. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 164. 
Recorrido Con 
Obstáculo 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,7 2 4 
264 *0,02 
2° Básico B 20 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 164 se aprecian valores de 3 +/- 0,7 para el caso de    
2° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 264 y con un valor de P= *0,03 lo que estadísticamente es significativo. 
Gráfico Número 164. Comparación Tarea  5 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 165. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,7 2 4 
268 **0,02 
1° Básico A 20 4 0,4 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 165 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 1° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,4 con una U de 
Mann Whitney de 268 y con un valor de P=**0,02 lo que estadísticamente  es muy 
significativo. 
Gráfico Número 165. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 166. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,7 2 4 
268 *0,02 
1° Básico B 20 4 0,4 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 166 se aprecian valores de 0,3 +/-  0,7 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 1° Básico B observamos valores de 4 +/-  0,4 con una U de 
Mann Whitney de 268 y con un valor de P= *0,02 lo que estadísticamente es  significativo. 
Gráfico Número 166. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 1° Básico B. 
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Tabla descriptiva número 167. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,7 2 4 
316 0,1 
2° Básico A 20 4 0,5 3 4 
 
 En la tabla descriptiva número 167 se aprecian valores de 3 +/-  0,7 para el caso 
de    2° Básico B y en el caso 2° Básico A observamos valores de 4 +/-  0,5 con una U de 
Mann Whitney de 316 y con un valor de P= 0,1 lo que estadísticamente no es  significativo. 
Gráfico Número 167. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B  v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico A. 
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Tabla descriptiva número 168. 
Recepción de 
balón 
N Media DS Mínimo Máximo MW P 
2° Básico B 37 3 0,7 2 4 
349 0,3 
2° Básico B 20 3 0,9 1 4 
 
 En la tabla descriptiva número 168 se aprecian valores de 3 +/- 0,7 para el caso de    
2° Básico B y en el caso 2° Básico B observamos valores de 3 +/-  0,9 con una U de Mann 
Whitney de 349 y con un valor de P=0,3 lo que estadísticamente no es  significativo. 
Gráfico Número 168. Comparación Tarea  6 Colegio Hermanos Matte 2° Básico B v/s                          
Colegio San Anselmo 2° Básico B. 
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Resultados estadísticos. 
 
Correlaciones de 1° A Colegio Hermanos Matte . 
 Promedio de Notas 
Jack Capón   
 r = *0,03 
 
 
p= 0,4 
 
r=Pearson      P= significancia *= diferencia significativa ***= Extremadamente 
significativo 
 
Correlaciones de 1° B Colegio Hermanos Matte . 
 Promedio de Notas 
Jack Capón   
 r = -0,2 
 
 
p= 0,1 
 
r=Pearson      P= significancia *= diferencia significativa ***= Extremadamente 
significativo 
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Correlaciones de 2° A Colegio Hermanos Matte. 
 Promedio de Notas 
Jack Capón   
 r = *0,08 
 
 
p= 0,3 
 
r=Pearson      P= significancia *= diferencia significativa ***= Extremadamente 
significativo 
 
Correlaciones de 2° B Colegio Hermanos Matte. 
 Promedio de Notas 
Jack Capón   
 r = *0,03 
 
 
p= 0,4 
 
r=Pearson      P= significancia *= diferencia significativa ***= Extremadamente 
significativo 
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Correlaciones de 1° A Colegio San Anselmo . 
 Promedio de Notas 
Jack Capón   
 r = 0,2 
 
 
p= 0,1 
 
r=Pearson      P= significancia *= diferencia significativa ***= Extremadamente 
significativo 
 
Correlaciones de 1° B Colegio San Anselmo. 
 Promedio de Notas 
Jack Capón   
 r = -0,07 
 
 
p= 0,3 
 
r=Pearson      P= significancia *= diferencia significativa ***= Extremadamente 
significativo 
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Correlaciones de 2° A Colegio San Anselmo. 
 Promedio de Notas 
Jack Capón   
 r = 0,5 
 
 
p= **0,009 
 
r=Pearson      P= significancia *= diferencia significativa ***= Extremadamente 
significativo 
 
Correlaciones de 2° B Colegio San Anselmo. 
 Promedio de Notas 
Jack Capón   
 r = 0,1 
 
 
p= 0,2 
 
r=Pearson      P= significancia *= diferencia significativa ***= Extremadamente 
significativo 
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Conclusión 
Al finalizar la investigación se puede responder a los objetivos planteados y emitir las 
siguientes conclusiones. 
En el análisis estadístico del colegio Hermanos Matte,se compara a los cursos  primero 
básico A, primero básico B, segundo básico A y segundo básico B, se obtuvo que el 72,3% 
de los cruces comparativos no son significativos usando la U de Mann Whitney. 
Del 27,7% de los cruces entre los cursos del colegio Hermanos Matte, se obtuvo que un 
19,4% es significativo y solo un 2,7% es extremadamente significativo (tabla descriptiva 
N° 23). 
Al realizar el mismo análisis en el colegio San Anselmo los resultados fueron diferentes, 
ya que se obtuvo, que un 51,3% de los cruces realizados no son significativos. Mientras 
que significativamente fueron el 27% de los cruces, muy significativamente fue el 8,2% y 
extremadamente significativos el 13,5%, utilizando  la U de Mann Whitney. 
Al hacer el mismo análisis pero comparando el colegio Hermanos Matte con el colegio 
San Anselmo, se obtuvo que el 50% de los cruces no son significativos, mientras que el 
20,3% son significativos, el 14,7% muy significativos y el 14,7% extremadamente 
significativo. Utilizando  la U de Mann Whitney. 
Según la hipótesis de esta investigación, la cual plantea que a mayor puntaje del test Jack 
Capón se espera que esté directamente relacionado con las calificaciones de niños y niñas 
del primero y segundo básico de los colegios Hermanos Matte y San Anselmo. Se 
concluyo que la hipótesis es aceptada en el colegio Hermanos Matte, demostrando cruces 
con un porcentaje significativo en todos los cursos a excepción del primero básico B. Por 
otro lado en el colegio San Anselmo se rechaza la hipótesis propuesta, señalando en los 
cruces de correlación entre el test Jack Capón y las notas de los alumnos, que no existen 
diferencias significativas en la estadística. 
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Pese a que la hipótesis no se aceptó en ambos colegios, se quiere destacar, rescatando la 
totalidad de la investigación; que el desarrollo motriz y los estímulos que puedan recibir 
los niños en formación, son siempre importantes. Considerando la Educación Física un 
área distinguida en el proceso de crecimiento y formación de personas, se enfatiza también 
que los indicadores del test Jack Capón, debieran desarrollarse en el transcurso del año y 
volver a evaluar el test después de un proceso sistemático. 
Los niños, perciben todos los estímulos que se entregan,  es por esto que se debe, como 
profesor de Educación Física, entregar siempre las mejores herramientas para el desarrollo 
de una persona íntegra y capaz de solucionar problemas de manera creativa y eficaz. 
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ANEXOS 
ANEXO N°1: Carta de autorización al colegio. 
Santiago, 14 de Mayo 2014 
Nombre Director:  
Carlos Ramírez Fernández 
Nombre del Colegio:  
Hermanos Matte 
 
Presente 
 
Estimado Sr. Director: 
Junto con saludarle nos dirigimos a Ud. para solicitarle autorización para que los alumnos 
de último año de la carrera de Educación Física  de nuestra casa de estudios Señor(a). 
Camila Highet, Merino, Karen Silva Aballay, Álvaro López Oyarce,  Manuel Mella 
Martínez, y Juan Pablo Sauvalle, realicen el Test de Jack Capone para medir el desarrollo 
Perceptivo Motriz  que presentan los niños de Primero a Segundo básico de su 
establecimiento educacional. Es importante señalar que este proceso no reviste 
procedimiento invasivo, por lo tanto no implica peligro alguno a los estudiantes. 
Este Test se enmarca dentro del desarrollo de la investigación conducente a la realización 
del seminario de titulo de dichos alumnos. 
Esperando una buena acogida a la presente, nos despedimos cordialmente a Ud. 
 
 
 
 
RODRIGO NUÑEZ SANDOVAL 
Profesor guía de seminario 
JAIME FILLOL DURAN 
Director de carrera 
 
ANEXO N°2: Carta de autorización al colegio. 
Santiago, 14 de Mayo 2014 
Nombre Director: 
Cristóbal  Valdez 
Nombre del Colegio: 
San Anselmo 
 
Presente 
 
Estimado Sr. Director: 
Junto con saludarle nos dirigimos a Ud. para solicitarle autorización para que los alumnos 
de último año de la carrera de Educación Física  de nuestra casa de estudios Señor(a). 
Camila Highet, Merino, Karen Silva Aballay, Álvaro López Oyarce,  Manuel Mella 
Martínez, y Juan Pablo Sauvalle, realicen el Test de Jack Capone para medir el desarrollo 
Perceptivo Motriz  que presentan los niños de Primero a Segundo básico de su 
establecimiento educacional. Es importante señalar que este proceso no reviste 
procedimiento invasivo, por lo tanto no implica peligro alguno a los estudiantes. 
Este Test se enmarca dentro del desarrollo de la investigación conducente a la realización 
del seminario de titulo de dichos alumnos. 
Esperando una buena acogida a la presente, nos despedimos cordialmente a Ud. 
 
 
 
RODRIGO NUÑEZ SANDOVAL 
Profesor guía de seminario 
JAIME FILLOL DURAN 
Director de carrera 
 
ANEXO N°3: Carta enviada a los apoderados para requerir autorización  
Santiago miércoles 7 de Mayo de 2014 
Estimado Sr. apoderado: 
Junto con saludarle nos comunicamos con Ud. para informarle que su hijo (a) ha sido 
seleccionado para participar de una evaluación física que considera la realización de un 
Test Motriz (Test de Jack Capone), lo que permitiría determinar el estado de madurez 
Motriz del alumno. 
Este proceso evaluativo se llevara a cabo por parte de estudiantes de último año de la 
carrera de Educación Física de la Universidad Andrés Bello como parte del trabajo final 
de seminario de tesis. 
Es importante destacar que este proceso evaluativo de su hijo (a) no implica un proceso 
invasivo ya que consta de 6 pruebas motrices básicas, además se encuentra aprobado y 
apoyado por la dirección del colegio. 
Para poder llevar a cabo la evaluación precisamos su autorización, por lo que le 
solicitamos enviar su respuesta a la brevedad posible. 
Autorización: 
Yo____________________________ RUT___________________, autorizo la 
evaluación Motriz del alumno ______________________. 
 
FIRMA: ____________________ 
Fecha: _____________________ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
N° Nombre
Identificar 
partes del 
cuerpo
Tabla de 
equilibrio
Salto con un 
pie
Salto y caída
Recorrido 
obstaculos
Recepción 
balón
Total
1 Alessandrini Gildemeister Ignacio 4 3 4 4 3 4 22
2 Botello Gardella Vincenzo Nicola 3 3 4 4 1 4 19
3 Caldentey Lara Clemente 4 3 4 4 2 2 19
4 Chala Sufán Maximiliano Carmo 4 4 4 4 2 4 22
5 Cristi Saavedra Santiago 3 4 4 4 2 1 18
6 Di Pede Barbano Javier 3 3 4 4 3 4 21
7 Díaz Zilleruelo Martín José 4 4 4 4 2 2 20
8 Duval Sotomayor Nicolás 3 4 4 4 3 4 22
9 Fernández Canales Tomás Andrés 3 4 4 4 3 4 22
10 Fernández Prat Benjamín 3 3 4 4 3 4 21
11 Flores Donetch Tomás Pablo 4 3 4 4 4 4 23
12 García Camus Alvaro 4 2 4 4 4 4 22
13 Melej Vivanco Clemente Andrés 3 4 4 4 4 3 22
14 Minder Águila Fernando Maximiliano 3 4 4 4 4 4 23
15 Miranda Rosales Jorge Alonso 3 3 4 4 3 4 21
16 Morales Herrera Nicolás Felipe 4 4 4 4 3 4 23
17 Naranjo Lasen José Tomás 3 4 4 4 3 2 20
18 Niedmann Schmidt Diego 4 4 4 4 4 4 24
19 Pavez Martínez Gonzalo Ignacio 4 4 4 4 3 4 23
20 Rajsic Boettcher Peter Ricardo 3 3 4 4 4 3 21
2° basico B
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre
Identificar 
partes del 
cuerpo
Tabla de 
equilibrio
Salto con un 
pie
Salto y caída
Recorrido 
obstaculos
Recepción 
balón
Total
1 Alvarez Valdes Javiera 4 4 4 4 4 4 24
2 Candia Echeñique Florencia Antonia 3 4 3 4 4 4 22
3 Cristi Saavedra Josefa 3 2 1 1 2 3 12
4 Dominguez Urrejola Dominga 2 4 3 2 3 4 18
5 Erbetta Tolosa Antonia Paz 3 4 3 3 4 3 20
6 Figueroa Delano Rosario Guadalupe 4 4 3 2 4 4 21
7 Hernandez Antequera Emilia 4 4 3 4 4 4 23
8 Jacome Espinoza Dominga 2 3 3 2 3 3 16
9 Jimenez Alert Javiera 3 4 3 2 4 4 20
10 Labbe Infante Jacinta 4 4 3 4 4 4 23
11 Lobos Collao Trinidad 4 3 3 3 4 3 20
12 Malatrassi Confalonieri Antonia 4 3 4 3 4 4 22
13 Manterola Ferran María Gracia 2 3 2 2 3 4 16
14 Martinez Cortes de Monroy Dominga 4 4 2 1 3 4 18
15 Radic Schanz Sania Marita 4 4 4 4 4 4 24
16 Rinsche Palma Sofia Isabel 4 2 3 3 3 4 19
17 Rodas Munizaga Emilia 4 4 3 2 3 4 20
18 Serres Maldonado Josefa 3 3 2 1 3 3 15
19 Silva Valdés Maria Fernanda 4 3 2 1 3 4 17
20 Vicuña Subercaseaux Rosita 3 4 3 3 3 3 19
2° basico A
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre
Identificar 
partes del 
cuerpo
Tabla de 
equilibrio
Salto con un 
pie
Salto y caída
Recorrido 
obstaculos
Recepción 
balón
Total
1 Arenas Motta Salvador 4 4 4 4 4 4 24
2 Barriga Arancibia Juan Pablo 4 4 4 4 4 4 24
3 Bernales Santa María Jaime Andrés 4 4 4 4 4 4 24
4 Bravo Pereda José Tomás 4 4 3 4 4 4 23
5 Castro Ojeda Benjamín 3 4 4 4 3 4 22
6 Cazorla Allendes Martín Andrés 3 3 4 4 3 4 21
7 Chateau Correa Juan Andrés 4 3 3 3 3 4 20
8 Comparini O' Ryan Lucas 4 4 4 4 3 4 23
9 Contreras Hudson Nicolás Hernan 4 3 4 4 3 4 22
10 Cruz Ananías Benjamín 3 3 4 4 3 4 21
11 Fuenzalida Morgan Benjamín José 4 4 3 4 3 4 22
12 Gil García José Ignacio 4 3 3 4 3 4 21
13 Krumm Calderón José Pedro 3 2 3 4 4 3 19
14 Laso Palacios Matías José 3 4 4 4 4 4 23
15 Matte Valdés Matías José 3 4 3 4 3 4 21
16 Morales Mihaljevic Mateo 4 3 4 3 4 4 22
17 Morande Undurraga Tomás 3 4 4 4 2 3 20
18 Natho Saavedra Carlos Andrés 3 2 3 4 4 4 20
19 Opazo Illanes Juan Diego 4 4 3 4 3 4 22
20 Pelosso Sarnovich Tomás Guillermo 3 3 4 4 4 3 21
1° basico B
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre LENGUAJE INGLÉS MATEMÁTICA HISTORIA
CIENCIAS 
NATURALES
ARTE MÚSICA E. FÍSICA PROM
1 Abraham Nallar Ignacia 5.9 5.2 6.3 5.6 6.3 7.0 6.7 7.0 6.3
2 Alzerreca Duarte María Jesús 6.3 6.1 6.5 6.4 6.0 7.0 7.0 7.0 6.6
3 Arismendi Grandón Constanza Belén 6.3 6.0 6.1 6.0 5.2 6.8 7.0 6.9 6.4
4 Bañados Aranda María Jesús 6.2 5.5 6.1 6.2 5.7 7.0 6.4 6.8 6.3
5 Bordagorry Leal Laura María Maitaki 6.6 6.2 6.5 5.7 6.4 7.0 7.0 7.0 6.6
6 Céspedes Lubiano Florencia María 5.1 5.0 3.1 4.1 3.7 6.7 6.3 6.0 5.2
7 Correa Samaniego Dominga 6.1 5.9 5.9 5.1 4.4 6.9 6.4 7.0 6.1
8 Corvalán Osorio Dominga Ignacia 6.8 6.3 6.7 6.1 6.5 7.0 7.0 6.9 6.7
9 De Aguirre Santa María Sofía Inés 6.2 5.8 5.4 5.5 6.1 7.0 7.0 7.0 6.3
10 Díaz Zilleruelo Dominga 5.6 5.8 4.8 6.0 4.4 7.0 6.7 7.0 6.0
11 Errázuriz Cerda Margarita Beatriz 6.3 6.8 5.7 6.5 6.1 7.0 7.0 6.9 6.6
12 Hevia Vial Emilia 6.9 6.4 6.1 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8
13 Infante Undurraga Antonia 6.4 6.5 5.9 6.2 6.0 7.0 7.0 7.0 6.6
14 Latorre Ahumada Javiera 6.7 6.3 6.6 6.5 6.2 6.9 6.4 7.0 6.6
15 Olivares Jozami Jacinta Ignacia 6.4 6.4 6.0 5.6 6.3 7.0 7.0 7.0 6.5
16 Oppici Selman Emilia 6.7 6.8 6.5 6.5 6.1 7.0 7.0 6.8 6.7
17 Pavez Martínez Sofía Antonia 6.6 6.7 6.9 6.8 5.9 6.9 7.0 6.8 6.7
18 Peña Valverde María Ignacia 5.4 6.0 5.3 6.0 5.5 6.8 6.4 7.0 6.2
19 Peralta Alliende María Carolina 6.4 6.5 6.5 6.8 6.2 6.8 7.0 7.0 6.7
20 Ramírez Vicuña María Soledad 6.8 7.0 6.7 6.7 6.4 6.9 7.0 7.0 6.8
1ªbasico A
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre LENGUAJE INGLÉS MATEMÁTICA HISTORIA
CIENCIAS 
NATURALES
ARTE MÚSICA E. FÍSICA PROM
1 Arenas Motta Salvador 6.3 6.1 6.3 5.3 6.2 6.6 7.0 6.6 6.4
2 Barriga Arancibia Juan Pablo 6.5 6.9 6.7 6.6 6.6 6.1 6.9 6.9 6.7
3 Bernales Santa María Jaime Andrés 5.6 5.9 5.3 6.2 6.2 6.5 7.0 7.0 6.3
4 Bravo Pereda José Tomás 6.2 6.6 6.5 6.4 5.5 6.8 7.0 7.0 6.6
5 Castro Ojeda Benjamín 6.6 6.9 6.9 6.7 6.7 6.5 7.0 7.0 6.8
6 Cazorla Allendes Martín Andrés 6.3 6.6 6.6 6.1 5.9 6.5 7.0 6.9 6.5
7 Chateau Correa Juan Andrés 6.7 6.5 6.5 6.6 6.6 6.4 7.0 6.9 6.7
8 Comparini O' Ryan Lucas 6.6 6.7 6.5 6.9 5.1 6.7 7.0 6.8 6.6
9 Contreras Hudson Nicolás Hernan 6.1 6.8 6.6 5.8 6.1 6.7 7.0 6.9 6.5
10 Cruz Ananías Benjamín 6.4 6.3 6.3 6.4 5.8 7.0 7.0 7.0 6.6
11 Fuenzalida Morgan Benjamín José 6.5 6.8 6.7 6.5 6.3 6.8 7.0 7.0 6.7
12 Gil García José Ignacio 6.8 6.9 6.9 7.0 7.0 6.6 7.0 7.0 6.9
13 Krumm Calderón José Pedro 5.8 6.3 6.5 5.2 5.7 6.2 6.9 6.8 6.3
14 Laso Palacios Matías José 5.7 5.5 5.5 6.2 5.4 6.3 7.0 6.9 6.2
15 Matte Valdés Matías José 5.4 5.1 4.8 5.4 5.5 4.8 7.0 7.0 5.8
16 Morales Mihaljevic Mateo 6.3 6.9 6.3 6.5 6.7 6.2 7.0 7.0 6.7
17 Morande Undurraga Tomás 5.7 6.6 6.0 6.0 6.3 6.7 7.0 7.0 6.5
18 Natho Saavedra Carlos Andrés 6.3 6.8 6.0 6.3 6.5 6.4 7.0 7.0 6.6
19 Opazo Illanes Juan Diego 5.9 6.3 5.9 6.1 5.6 6.4 7.0 7.0 6.3
20 Pelosso Sarnovich Tomás Guillermo 6.7 6.9 6.4 6.5 6.3 6.5 7.0 7.0 6.7
1ªbasico B
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Nº Nombre LENGUAJE INGLÉS MATEMÁTICA HISTORIA
CIENCIAS 
NATURALES
ARTE MÚSICA E. FÍSICA PROM
1 Alvarez Valdes Javiera 5.9 6.4 6.4 6.4 6.5 6.8 6.8 6.9 6.5
2 Candia Echeñique Florencia Antonia 6.7 7.0 6.8 6.7 6.8 7.0 7.0 7.0 6.9
3 Cristi Saavedra Josefa 5.7 6.1 6.0 6.0 6.3 7.0 6.8 6.7 6.3
4 Dominguez Urrejola Dominga 5.7 5.0 5.5 5.5 5.8 6.8 6.6 7.0 6.0
5 Erbetta Tolosa Antonia Paz 5.8 6.1 6.2 5.9 6.3 6.9 6.9 6.9 6.4
6 Figueroa Delano Rosario Guadalupe 5.6 6.4 6.3 5.5 6.0 6.2 6.9 6.9 6.2
7 Hernandez Antequera Emilia 6.4 7.0 6.1 6.1 6.6 6.9 6.8 7.0 6.6
8 Jacome Espinoza Dominga 5.9 5.7 5.8 6.0 5.8 7.0 6.7 6.7 6.2
9 Jimenez Alert Javiera 5.9 6.0 6.3 6.6 6.6 7.0 6.3 6.6 6.4
10 Labbe Infante Jacinta 6.0 6.6 6.8 6.4 6.7 6.9 6.9 6.9 6.7
11 Lobos Collao Trinidad 6.1 6.2 6.5 6.2 5.9 7.0 6.9 6.4 6.4
12 Malatrassi Confalonieri Antonia 6.3 6.9 6.5 6.5 6.2 7.0 6.9 7.0 6.7
13 Manterola Ferran María Gracia 5.8 6.7 6.2 4.9 6.5 6.6 6.8 7.0 6.3
14 Martinez Cortes de Monroy Dominga 5.2 6.2 6.0 5.2 5.0 6.8 6.8 6.3 5.9
15 Radic Schanz Sania Marita 6.6 6.7 6.5 6.2 6.7 6.9 6.8 7.0 6.7
16 Rinsche Palma Sofia Isabel 6.1 6.8 6.2 6.7 6.5 6.8 6.9 6.8 6.6
17 Rodas Munizaga Emilia 5.8 6.6 6.3 5.8 6.5 6.8 6.8 7.0 6.5
18 Serres Maldonado Josefa 6.5 6.9 6.6 6.6 6.8 7.0 6.9 6.6 6.7
19 Silva Valdés Maria Fernanda 6.5 6.8 6.9 5.8 6.4 6.8 6.7 6.4 6.5
20 Vicuña Subercaseaux Rosita 5.4 6.3 6.2 6.1 6.2 7.0 6.8 7.0 6.4
2ª basico A
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Nº Nombre LENGUAJE INGLÉS MATEMÁTICA HISTORIA
CIENCIAS 
NATURALES
ARTE MÚSICA E. FÍSICA PROM
1 Alessandrini Gildemeister Ignacio 6.6 7.0 6.9 6.5 6.9 7.0 7.0 7.0 6.9
3 Botello Gardella Vincenzo Nicola 5.9 6.1 5.7 6.0 6.4 7.0 6.4 7.0 6.3
4 Caldentey Lara Clemente 6.0 6.5 5.9 5.9 6.6 7.0 6.8 7.0 6.5
5 Chala Sufán Maximiliano Carmo 6.2 6.9 6.3 6.4 6.8 6.8 7.0 7.0 6.7
6 Cristi Saavedra Santiago 5.8 6.4 5.6 5.3 6.4 6.8 6.3 7.0 6.3
7 Di Pede Barbano Javier 6.2 6.2 5.3 5.2 6.1 7.0 7.0 7.0 6.3
8 Díaz Zilleruelo Martín José 4.9 5.0 5.6 4.6 4.7 6.6 7.0 7.0 5.6
9 Duval Sotomayor Nicolás 5.1 6.2 4.8 5.4 5.5 7.0 7.0 7.0 6.1
10 Fernández Canales Tomás Andrés 5.8 4.4 5.8 5.4 5.9 6.8 6.9 7.0 5.9
11 Fernández Prat Benjamín 5.7 6.5 6.3 5.8 6.0 7.0 7.0 7.0 6.5
12 Flores Donetch Tomás Pablo 5.6 6.2 6.1 6.2 6.3 7.0 7.0 7.0 6.5
13 García Camus Alvaro 6.0 6.4 6.6 6.5 5.9 7.0 6.9 7.0 6.6
14 Melej Vivanco Clemente Andrés 5.9 6.4 5.9 6.3 6.1 7.0 6.5 7.0 6.4
15 Minder Águila Fernando Maximiliano 6.0 6.3 6.2 5.2 6.5 6.8 7.0 7.0 6.4
16 Miranda Rosales Jorge Alonso 5.1 6.3 5.2 5.5 6.0 6.8 6.7 7.0 6.1
17 Morales Herrera Nicolás Felipe 5.2 5.9 5.6 6.1 5.6 7.0 7.0 7.0 6.1
18 Naranjo Lasen José Tomás 4.9 4.5 4.5 4.6 6.0 6.7 7.0 6.8 5.6
19 Niedmann Schmidt Diego 5.6 5.6 5.0 4.3 6.0 6.7 6.8 7.0 5.9
20 Pavez Martínez Gonzalo Ignacio 6.3 6.7 6.6 6.6 6.5 6.8 7.0 7.0 6.7
21 Rajsic Boettcher Peter Ricardo 4.6 6.2 6.0 6.0 5.0 7.0 7.0 6.9 6.2
2ª basico B
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre
Identificar 
partes del 
cuerpo
Tabla de 
equilibrio
Salto con un 
pie
Salto y caída
Recorrido 
obstaculos
Recepción 
balón
Total
3 Barrera Benjamin 3 4 2 4 2 2 17
4 Bertrin Emilio 4 3 4 3 3 1 18
5 Brunet Noemi 4 4 4 4 4 4 24
6 Camblor Diego 2 1 1 1 4 3 12
7 Canales Gabriel 3 2 2 3 2 4 16
8 Caracuel Maite 4 3 4 3 3 4 21
9 Castañeda Antonia 4 3 4 4 3 4 22
10 Cortes Melian 4 3 4 4 4 3 22
11 Favi Cristian 4 4 3 4 2 4 21
12 Fernandez Vicente 2 2 3 3 4 4 18
13 Flores Dario 3 4 4 3 4 2 20
14 Leiva Josefa 3 4 3 4 3 2 19
15 Leiva Astrid 4 4 4 4 3 4 23
16 Losano Josefa 4 2 4 3 4 4 21
17 Mallea Sofia 4 4 4 4 4 4 24
19 Maulen Lucas 4 4 4 3 2 4 21
20 Mendez Matias 4 4 3 4 4 1 20
1° basico A
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre
Identificar 
partes del 
cuerpo
Tabla de 
equilibrio
Salto con un 
pie
Salto y caída
Recorrido 
obstaculos
Recepción 
balón
Total
21 Miranda Martina 4 4 3 4 3 4 22
22 Monsalvez Christopher 4 4 3 3 4 4 22
23 Montero Carolein 4 3 4 3 3 3 20
24 Moris Benjamin 4 4 3 4 4 4 23
25 Muños Francisco 3 4 2 3 4 4 20
27 Pavez Esteban 4 2 3 3 4 4 20
28 Perez Benjamin 4 1 3 3 4 4 19
29 Povea Joaquin 3 1 3 1 3 4 15
31 Quiroz Amalia 4 3 4 3 4 3 21
32 Roa Fernanda 4 3 4 3 4 4 22
33 Rodriguez Amy Lee 3 3 4 3 4 4 21
34 Rojas Diego 1 4 4 3 4 4 20
35 Roman Rafael 3 4 3 4 4 4 22
36 Roman Javiera 4 3 4 3 3 4 21
37 Sepulveda Isidora 4 4 3 4 3 2 20
38 Silva Keyla 3 4 4 4 3 4 22
39 Valencia Agustina 4 4 4 2 4 4 22
40 Vargas Camilo 4 4 4 3 4 2 21
41 Vergara Maximiliano 4 4 4 4 4 4 24
1° basico A
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre
Identificar 
partes del 
cuerpo
Tabla de 
equilibrio
Salto con un 
pie
Salto y caída
Recorrido 
obstaculos
Recepción 
balón
Total
1 Aliaga Matias 4 4 4 4 4 4 24
2 Alvarez Claudio 0
3 Bilbao Jorge 4 1 1 3 3 4 16
4 Bravo Alexia 3 4 3 4 3 4 21
5 Bustos Camila 4 4 3 4 4 4 23
6 Carter Denzel 0
7 Catipillan Amanda 4 3 4 3 3 3 20
8 De Huherten Sofia 4 3 2 3 4 4 20
9 Diaz Joseph 4 1 1 3 4 4 17
10 Donoso Sofia 2 4 4 2 3 4 19
11 Hecht Catalina 4 3 3 4 4 2 20
12 Huerta Vicente 3 2 2 3 3 4 17
13 Inostroza Antonia 3 3 4 4 4 4 22
14 Jerez Isidora 3 4 4 4 4 4 23
15 Lopez Diego 1 3 3 3 2 4 16
16 Marileo Benjamin 4 3 3 4 4 3 21
17 Medina Luis 1 3 3 1 1 4 13
18 Millar Tania 4 4 4 4 4 4 24
19 Miranda Joaquin 4 1 1 3 3 1 13
20 Mora Amaru 4 2 3 3 3 2 17
1° basico B
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre
Identificar 
partes del 
cuerpo
Tabla de 
equilibrio
Salto con un 
pie
Salto y caída
Recorrido 
obstaculos
Recepción 
balón
Total
21 Neira Thiarer 2 3 4 4 3 4 20
22 Ossandon Pia 4 4 2 4 4 1 19
23 Perez Giannela 0
24 Rojas Ghisleyn 4 3 3 4 3 4 21
25 Saez Renato 4 3 4 3 4 2 20
26 Salamanca Camila 4 4 4 4 4 1 21
27 San Martin Sofia 4 2 4 4 4 3 21
28 Santibañes Antonia 0
29 Shlack Agustina 4 3 3 4 4 2 20
30 Sepulveda Martina 3 3 4 3 4 4 21
31 Valenzuela Isidora 2 4 4 3 4 4 21
32 Vera Maria Paz 0
33 Yañez Benjamin 4 4 3 4 4 3 22
34 Zuluaga Maira 4 2 4 4 4 3 21
35 Zuñiga Martin 4 4 4 4 3 2 21
36 Riveros Vinzenz 4 3 3 3 4 4 21
37 Alarcon Carolina 4 3 4 4 4 3 22
38 Romero Francisca 3 4 4 4 3 3 21
1° basico B
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre
Identificar 
partes del 
cuerpo
Tabla de 
equilibrio
Salto con un 
pie
Salto y caída
Recorrido 
obstaculos
Recepción 
balón
Total
1 Acevedo Agustin 4 3 1 3 2 4 17
2 Acevedo Mia Tais 3 3 2 4 4 4 20
3 Balmontin Joaquin 0
4 Basualto Tomas 4 4 4 4 4 4 24
5 Belmar Vicente 3 3 4 4 3 4 21
6 Carrasco Sebastian 0
7 Castillo Sebastian 4 2 1 3 3 1 14
8 Contreras Tais 2 3 3 4 3 4 19
9 Correa jose 2 4 3 4 3 2 18
10 Cortes Florencia 0
11 Cuevas Barbara 4 4 3 4 4 4 23
12 Diaz Scarleth 4 3 3 3 4 4 21
13 lores Alonso 4 4 1 4 3 4 20
14 Gonzalez Mariana 4 4 3 4 4 2 21
15 Guajardo Sofia 3 1 3 3 4 3 17
16 Gutirrez Benjamin 4 3 3 4 3 4 21
17 Hermosilla Emilio 4 4 3 4 4 4 23
18 Hernandez Fernanda 4 3 4 2 4 4 21
19 Hidalgo Matias 4 3 3 3 3 2 18
20 Leiva Matias 4 4 2 2 4 2 18
2° basico A
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre
Identificar 
partes del 
cuerpo
Tabla de 
equilibrio
Salto con un 
pie
Salto y caída
Recorrido 
obstaculos
Recepción 
balón
Total
21 Lopez Maximiliano 4 4 3 4 3 4 22
22 Luarca Carolina 4 1 3 4 4 3 19
23 Luque camila 4 3 3 4 3 3 20
24 Marquez Vicente 4 3 3 3 1 4 18
25 Mella Elias 0
26 Mendoza Fernanda 3 1 3 3 4 4 18
27 Mora Alvaro 4 4 4 4 4 4 24
28 Morales Isis 4 3 4 3 3 4 21
29 Nuñez Valentina 4 4 3 4 4 2 21
30 Paez Isabella 4 3 3 4 4 4 22
31 Quiroz Vasco 4 3 3 4 3 3 20
32 Rebolledo Tamar 4 2 2 3 3 2 16
33 Rivano Benjamin 4 4 3 3 2 3 19
34 Salinas Pascal 4 4 3 4 3 4 22
35 Tusso Antonella 3 4 3 2 4 3 19
36 Valdez Antonella 3 3 3 3 1 4 17
37 Valdez Matias 4 2 3 3 2 4 18
38 Velasquez Isidora 3 3 3 1 3 3 16
39 Samudio Sofia 4 3 4 4 3 3 21
40 Penchelli Valentina 4 4 3 1 4 4 20
41 Here Veri Ira 3 4 3 4 4 4 22
2° basico A
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre
Identificar 
partes del 
cuerpo
Tabla de 
equilibrio
Salto con un 
pie
Salto y caída
Recorrido 
obstaculos
Recepción 
balón
Total
1 Arancibia Valeria 4 3 3 3 4 4 21
2 Araya Martina 4 2 3 2 4 4 19
3 Astorga Angelo 4 3 4 4 4 4 23
4 Avila Isidora 3 3 4 3 4 4 21
5 Barria Diego 4 4 4 4 4 4 24
6 Beltan Dylan 4 3 2 4 4 4 21
7 Berrios Javiera 4 3 4 3 3 3 20
8 Caceres Gabriel 4 2 3 3 4 4 20
9 Carvallo Alvaro 3 3 2 2 3 3 16
10 Castillo Augusto 4 4 4 2 4 4 22
11 Espinoza Tomas 4 3 2 3 2 2 16
12 Fuentes Sayen 2 3 4 4 3 3 19
13 Gallardo Gabriel 3 2 3 1 2 2 13
14 Gatica Yasmin 4 3 4 3 4 4 22
15 Gonzalez Valentina 4 3 4 2 4 4 21
16 Gonzalez Samantha 4 2 4 4 4 4 22
17 Guajardo Amanda 3 4 4 4 3 3 21
18 Jaramillo Catalina 4 2 3 3 4 4 20
19 Martin Benjamin 3 3 4 4 3 3 20
20 Martinez Victoria 0
21 Mena Antonia 3 4 4 4 4 4 23
2° basico B
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre
Identificar 
partes del 
cuerpo
Tabla de 
equilibrio
Salto con un 
pie
Salto y caída
Recorrido 
obstaculos
Recepción 
balón
Total
22 Miranda Bruno 0
23 Morales Aura 3 3 4 4 3 4 21
24 Neira Benjamin 3 3 4 4 3 3 20
25 Nuñez Benjamin 0
26 Orellana Simon 4 3 4 4 4 4 23
27 Orellana Daniela 3 3 2 3 4 4 19
28 Peñaloza Matias 0
29 Perez Benjamin 4 4 4 4 4 4 24
30 Reyes Fabian 3 3 4 4 3 3 20
31 Rivera Matias 4 3 4 3 4 4 22
32 Rojas Cristobal 0
33 Saravia Amanda 3 3 4 4 4 4 22
34 Segovia Martina 4 1 3 1 3 3 15
35 Serrano Lisette 4 2 2 4 4 4 20
36 Torres Ignacio 3 3 4 4 2 2 18
37 Vasquez Gabriel 3 3 4 4 4 4 22
38 Villegas Fiorella 3 2 4 4 2 2 17
39 Wei Jiaxin 2 4 4 1 3 3 17
40 Zamora Santiago 2 3 4 3 3 3 18
41 Vera Maximiliano 3 1 4 4 4 4 20
42 Gonzales Amalia 4 2 3 4 2 2 17
2° basico B
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre LENGUAJE INGLÉS MATEMÁTICA HISTORIA
CIENCIAS 
NATURALES
ARTE MÚSICA E. FÍSICA PROM
1 Alvear Maria 54 60 64 52 58 70 60 60 60
2 Astudillo Jean 38 45 55 53 60 70 63 50 54
3 Barrera Benjamin 49 60 56 60 46 70 70 60 59
4 Bertrin Emilio 69 55 60 62 58 64 55 60 60
5 Brunet Noemi 52 53 59 53 64 60 50 60 56
6 Camblor Diego 39 48 45 50 47 55 51 55 49
7 Canales Gabriel 55 63 60 57 63 54 70 40 58
8 Caracuel Maite 60 70 58 61 66 60 55 70 63
9 Castañeda Antonia 67 52 60 64 57 57 60 70 61
10 Cortes Melian 53 58 63 55 51 60 60 45 56
11 Favi Cristian 50 59 63 58 63 63 63 63 60
12 Fernandez Vicente 57 60 66 53 65 49 70 70 61
13 Flores Dario 48 60 54 54 62 55 60 42 54
14 Leiva Josefa 60 70 57 63 66 46 64 60 61
15 Leiva Astrid 55 67 60 47 57 40 48 70 56
16 Losano Josefa 59 66 53 49 50 55 57 70 57
17 Mallea Sofia 57 54 46 42 53 60 48 55 52
18 Martinez Valentina 54 55 60 42 56 55 61 63 56
19 Maulen Lucas 45 38 49 53 55 60 57 66 53
20 Mendez Matias 62 41 52 55 62 70 53 66 58
1° basico A
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre LENGUAJE INGLÉS MATEMÁTICA HISTORIA
CIENCIAS 
NATURALES
ARTE MÚSICA E. FÍSICA PROM
21 Miranda Martina 44 55 60 61 57 63 54 70 58
22 Monsalvez Christopher 34 53 57 46 49 66 66 60 54
23 Montero Carolein 50 44 62 56 63 64 69 60 59
24 Moris Benjamin 57 55 60 58 50 55 54 50 55
25 Muños Francisco 48 61 58 60 57 57 57 60 57
26 Navarro Vicente 65 59 57 63 60 53 61 60 60
27 Pavez Esteban 49 47 51 58 49 48 70 60 54
28 Perez Benjamin 51 52 47 54 55 45 66 70 55
29 Povea Joaquin 55 68 56 63 58 50 56 63 59
30 Quesada Benjamin 60 56 44 55 60 55 63 66 57
31 Quiroz Amalia 53 43 55 68 55 56 60 65 57
32 Roa Fernanda 54 40 51 49 58 53 53 50 51
33 Rodriguez Amy Lee 57 61 63 60 53 57 70 70 61
34 Rojas Diego 60 65 67 61 64 58 55 66 62
35 Roman Rafael 46 50 55 51 59 70 58 63 57
36 Roman Javiera 61 57 63 57 62 58 46 55 57
37 Sepulveda Isidora 31 46 50 46 55 54 48 60 49
38 Silva Keyla 67 60 63 65 64 51 50 70 61
39 Valencia Agustina 58 51 55 57 58 62 53 40 54
40 Vargas Camilo 50 55 60 57 51 66 57 50 56
41 Vergara Maximiliano 40 55 62 53 58 63 62 55 56
1° basico A
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre LENGUAJE INGLÉS MATEMÁTICA HISTORIA
CIENCIAS 
NATURALES
ARTE MÚSICA E. FÍSICA PROM
1 Aliaga Matias 66 70 58 55 51 70 70 68 64
2 Alvarez Claudio 60 66 62 60 65 63 64 70 64
3 Bilbao Jorge 52 40 59 64 70 55 70 60 59
4 Bravo Alexia 63 57 57 55 47 67 62 51 57
5 Bustos Camila 69 61 62 58 55 68 53 70 62
6 Carter Denzel 50 43 56 60 64 61 60 50 56
7 Catipillan Amanda 0
8 De Huherten Sofia 60 68 61 57 55 70 53 70 62
9 Diaz Joseph 61 66 63 59 60 63 50 53
10 Donoso Sofia 52 48 53 62 47 70 70 55 57
11 Hecht Catalina 64 70 57 67 53 70 70 70 65
12 Huerta Vicente 63 68 59 58 58 47 70 70 62
13 Inostroza Antonia 60 68 61 56 47 53 54 63 58
14 Jerez Isidora 59 61 57 62 65 60 61 55 60
15 Lopez Diego 62 64 59 47 38 49 70 50 55
16 Marileo Benjamin 67 70 63 57 47 70 62 65 63
17 Medina Luis 55 59 62 64 60 63 70 45 60
18 Millar Tania 48 59 63 46 54 70 70 63 59
19 Miranda Joaquin 53 70 66 61 69 70 48 65 63
20 Mora Arau 57 66 67 62 55 61 55 65 61
1° basico B
  
 
 
 
 
 
N° Nombre LENGUAJE INGLÉS MATEMÁTICA HISTORIA
CIENCIAS 
NATURALES
ARTE MÚSICA E. FÍSICA PROM
21 Neira Thiarer 60 52 57 42 51 54 63 70 56
22 Ossandon Pia 64 59 60 58 47 48 51 63 56
23 Perez Giannela 62 70 66 45 66 56 60 66 61
24 Rojas Ghisleyn 68 70 64 62 33
25 Saez Renato 63 67 53 55 63 70 70 68 64
26 Salamanca Camila 62 70 67 61 57 66 57 70 64
27 San Martin Sofia 57 69 53 57 59 53 48 66 58
28 Santibañes Antonia 61 70 58 66 63 48 53 66 61
29 Shlack Agustina 66 70 62 58 54 48 56 51 58
30 Sepulveda Martina 63 70 66 59 60 52 60 63 62
31 Valenzuela Isidora 57 45 46 49 44 54 68 63 53
32 Vera Maria Paz 59 66 57 44 57 70 64 66 60
33 Yañez Benjamin 54 68 47 60 64 66 53 60 59
34 Zuluaga Maira 60 65 63 56 58 63 70 70 63
35 Zuñiga Martin 47 62 68 57 66 59 60 55 59
36 Riveros Vinzenz 59 57 54 41 46 53 47 55 52
37 Alarcon Carolina 64 61 50 56 49 55 51 59 56
38 Romero Francisca 59 65 57 52 53 70 60 66 60
1° basico B
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre LENGUAJE INGLÉS MATEMÁTICA HISTORIA
CIENCIAS 
NATURALES
ARTE MÚSICA E. FÍSICA PROM
1 Acevedo Agustin 60 66 57 61 68 48 70 60 61
2 Acevedo Mia Tais 56 64 62 65 60 70 66 70 64
3 Balmontin Joaquin 63 50 56 55 58 66 59 55 58
4 Basualto Tomas 41 55 50 47 44 70 70 60 55
5 Belmar Vicente 39 69 46 44 48 59 70 70 56
6 Carrasco Sebastian 40 47 53 48 54 38 68 58 51
7 Castillo Sebastian 63 70 58 58 60 66 60 60 62
8 Contreras Tais 57 63 60 66 63 70 70 66 64
9 Correa jose 0
10 Cortes Florencia 60 68 57 54 58 70 58 70 62
11 Cuevas Barbara 54 60 59 38 65 59 70 59 58
12 Diaz Scarleth 64 67 60 69 70 70 67 70 67
13 lores Alonso 56 48 53 49 54 44 54 53 51
14 Gonzalez Mariana 50 46 38 46 57 55 63 63 52
15 Guajardo Sofia 63 69 60 57 64 44 64 70 61
16 Gutirrez Benjamin 50 49 35 46 66 33 66 65 51
17 Hermosilla Emilio 63 58 47 51 48 70 70 70 60
18 Hernandez Fernanda 58 54 46 64 60 66 60 55 58
19 Hidalgo Matias 55 63 63 60 61 59 57 70 61
20 Leiva Matias 55 62 58 54 55 28 70 55 55
2° basico A
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre LENGUAJE INGLÉS MATEMÁTICA HISTORIA
CIENCIAS 
NATURALES
ARTE MÚSICA E. FÍSICA PROM
21 Lopez Maximiliano 42 35 61 57 46 66 63 70 55
22 Luarca Carolina 67 70 53 64 60 56 69 70 64
23 Luque camila 63 70 57 47 55 20 56 63 54
24 Marquez Vicente 50 47 40 59 54 70 50 53 53
25 Mella Elias 38 43 48 51 46 44 70 60 50
26 Mendoza Fernanda 55 67 63 60 63 30 70 59 58
27 Mora Alvaro 67 61 66 70 62 35 70 70 63
28 Morales Isis 53 58 60 47 44 44 70 59 54
29 Nuñez Valentina 60 65 57 48 38 44 63 66 55
30 Paez Isabella 62 70 63 70 63 66 68 66 66
31 Quiroz Vasco 62 67 65 59 57 70 59 70 64
32 Rebolledo Tamar 47 41 53 36 45 59 64 66 51
33 Rivano Benjamin 58 62 55 53 60 59 69 53 59
34 Salinas Pascal 62 68 58 70 57 30 60 53 57
35 Tusso Antonella 70 66 63 61 64 66 55 66 64
36 Valdez Antonella 60 68 66 54 51 70 59 66 62
37 Valdez Matias 44 51 46 47 68 70 52 65 55
38 Velasquez Isidora 58 49 53 55 61 55 53 66 56
39 Samudio Sofia 50 59 55 62 57 70 70 70 62
40 Penchelli Valentina 54 47 47 60 64 35 70 70 56
41 Here Veri Ira 49 60 57 43 50 38 64 70 54
2° basico A
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre LENGUAJE INGLÉS MATEMÁTICA HISTORIA
CIENCIAS 
NATURALES
ARTE MÚSICA E. FÍSICA PROM
1 Arancibia Valeria 60 54 62 58 55 51 63 66 59
2 Araya Martina 63 61 57 65 61 68 65 66 63
3 Astorga Angelo 50 54 62 57 53 70 60 60 58
4 Avila Isidora 58 62 60 70 57 70 58 59 62
5 Barria Diego 0
6 Beltan Dylan 39 43 55 46 38 35 45 53 44
7 Berrios Javiera 60 66 61 65 69 70 57 70 65
8 Caceres Gabriel 59 66 53 47 63 70 53 70 60
9 Carvallo Alvaro 50 53 59 54 50 66 60 55 56
10 Castillo Augusto 60 67 61 57 47 57 55 60 58
11 Espinoza Tomas 0
12 Fuentes Sayen 61 56 43 53 58 55 47 55 54
13 Gallardo Gabriel 64 70 63 65 61 70 53 53 62
14 Gatica Yasmin 62 70 69 70 70 55 47 55 62
15 Gonzalez Valentina 38 47 44 38 43 70 60 70 51
16 Gonzalez Samantha 59 55 57 59 53 70 63 63 60
17 Guajardo Amanda 57 65 62 46 55 70 58 66 60
18 Jaramillo Catalina 62 70 58 58 64 70 46 66 62
19 Martin Benjamin 58 63 65 63 68 70 65 64 65
20 Martinez Victoria 62 57 60 57 57 66 57 70 61
21 Mena Antonia 57 70 63 65 53 70 47 66 61
2° basico B
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° Nombre LENGUAJE INGLÉS MATEMÁTICA HISTORIA
CIENCIAS 
NATURALES
ARTE MÚSICA E. FÍSICA PROM
22 Miranda Bruno 60 67 57 55 52 70 63 50 59
23 Morales Aura 48 60 62 64 62 66 56 70 61
24 Neira Benjamin 0
25 Nuñez Benjamin 44 60 53 48 50 70 60 65 56
26 Orellana Simon 54 47 60 39 64 70 61 60 57
27 Orellana Daniela 63 70 57 55 57 66 57 70 62
28 Peñaloza Matias 0
29 Perez Benjamin 53 47 52 65 61 63 62 70 59
30 Reyes Fabian 64 55 61 63 54 63 70 64 62
31 Rivera Matias 60 68 63 60 58 70 54 63 62
32 Rojas Cristobal 44 37 47 40 46 60 58 60 49
33 Saravia Amanda 55 57 50 60 55 57 40 66 55
34 Segovia Martina 56 64 59 52 65 70 65 66 62
35 Serrano Lisette 0
36 Torres Ignacio 55 53 49 40 37 55 57 65 51
37 Vasquez Gabriel 63 61 57 60 58 63 53 70 61
38 Villegas Fiorella 36 20 43 36 46 40 47 55 40
39 Wei Jiaxin 46 57 50 43 44 55 58 66 52
40 Zamora Santiago 48 55 60 48 53 63 63 70 58
41 Vera Maximiliano 63 61 58 55 50 40 43 70 55
42 Gonzales Amalia 58 52 62 60 61 63 60 66 60
2° basico B
